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RESUMEN 
La presente investigación titulada “Liderazgo directivo y el desempeño de gestión 
en las instituciones educativas públicas de educación secundaria en la Unidad 
de Gestión Educativa Local de la provincia de San Román - 2017”, parte de una 
realidad donde existe la problemática educativa que no tiene resultados 
favorables, a favor de los representantes educativos, principalmente de los 
educandos y, con el propósito de encontrar la esencia de las relaciones 
existentes entre el liderazgo directivo y el desempeño de gestión en los centros 
educativos, sigue la secuencia metodológica de la investigación científica. 
Proponiéndose la siguiente interrogante: ¿Cuál es el grado de correlación 
entre la percepción de la práctica de liderazgo directivo y el desempeño de 
gestión en las instituciones educativas públicas de educación secundaria en el 
ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de San Román 
en el año 2017? 
Interrogante que se responde en forma fehaciente. 
También se plantea el siguiente objetivo: determinar el grado de 
correlación entre la práctica de liderazgo directivo y el desempeño de gestión en 
las instituciones educativas públicas de educación secundaria en el ámbito de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de San Román en el año 
2017; lo cual en el transcurso de la investigación se logra obtener. 
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He aquí, la sección más importante del trabajo de investigación planteada 
mediante la siguiente hipótesis: “El liderazgo directivo de los directores influye 
directa y significativamente en el desempeño de gestión en las instituciones 
educativas públicas de educación secundaria en el ámbito de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de la provincia de San Román en el año del 2017”. 
Hecho que se ha demostrado mediante el coeficiente de correlación lineal simple 
de Pearson (r = 0,973) el mismo que revela un alto grado de in fluencia (95%) 
del liderazgo directivo en la gestión de desempeño de gestión en las instituciones 
educativas públicas. 
En cuanto al diseño metodológico, la investigación corresponde al diseño 
no experimental, transversal – correlacional/causal, con una población de 1251 
docentes y una muestra extraída al azar de 232 docentes del nivel de educación 
secundaria. Respecto de los problemas, objetivos e hipótesis específicas 
también se ha demostrado con alto grado de veracidad. 
Palabras clave: liderazgo directivo de los directores y desempeño de gestión 
en las instituciones educativas públicas. 
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ABSTRACT 
The present research work entitled “Managerial leadership and managerial 
performance in public secondary educational institutions at the Local Educational 
Management Unit of the province of San Roman – 2017”, begins of a reality 
where there is the educational problem that does not have favorable results in 
favor of the educational actors, mainly of the students and, in order to find the 
essence of the existing relationships between managerial leadership and 
managerial performance in educational institutions, it follows the methodological 
sequence of scientific research. 
It poses the following question: What is the degree of correlation between 
managerial leadership practice and managerial performance in public secondary 
educational institutions within the Local Educational Management Unit of the 
province of San Roman in 2017? This question is answered in a reliable way. 
It is also proposed the following objective: determine the degree of 
correlation between managerial leadership practice and managerial performance 
in public secondary educational institutions within the Local Educational 
Management Unit of the province of San Roman in 2017; which it is achieved in 
the course of the research. 
Here is the most important section of the research work proposed by the 
following hypothesis: “The managerial leadership of principals directly and 
significantly influences the managerial performance in public secondary 
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educational institutions within the Local Educational Management Unit of the 
province of San Roman in 2017”. A fact that has been demonstrated by Pearson 
simple linear correlation coefficient (r= 0.973), which reveals a high degree of 
influence (95%) of managerial leadership in managerial performance in public 
educational institutions. 
Regarding the methodological design, the research corresponds to the 
non-experimental, transversal – correlational/causal design, with a population of 
1251 teachers and a sample drawn at random of 232 secondary education 
teachers. In relation to the specific problems, objectives and hypotheses, they 
have also been demonstrated with a high degree of veracity. 
Key words: managerial leadership of principals and managerial performance in 
public educational institutions. 
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INTRODUCCIÓN 
La actual tesis es una investigación denominada: “Liderazgo directivo y el 
desempeño de gestión en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de San 
Román - 2017”, cuyo procedimiento metodológico es como sigue. 
En el primer capítulo se describe la situación problemática de la carencia 
de liderazgo directivo de aquellos directores que están en la obligación de la 
dirección del establecimiento educativo, inmediatamente se toca también la 
inexactitud de un correcto ejercicio de gestión; formulándose el planteamiento 
del problema general y los problemas específicos, seguido del objetivo general 
y objetivos específicos, que sirven de la línea de mira del proceso indagatorio. 
En el segundo capítulo, se hace notar el marco teórico, empezando con 
los antecedentes de la investigación; se realizó una revisión de aquellos trabajos 
de tesis que tienen relación con la problemática planteada: luego el marco 
telúrico focalizado a las variables y sus respectivas dimensiones, añadiéndose 
un vasto marco conceptual, pues todo ello constituye el soporte epistemológico 
de la averiguación. En esta sección, se plantea la hipótesis general y las 
hipótesis específicas, y el cuadro de operacionalización de variables, siendo este 
cuadro el soporte metodológico de la tesis. 
En el tercer capítulo, está el diseño metodológico de la investigación, no 
experimental, transversal y correlacional/causal, con una población de 1251 
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docentes y una muestra elegida al azar 232 miembros, quienes sirvieron de 
jueces sobre la labor del personal directivo de la institución educativa, a ello se 
suma las técnicas e instrumentos y la confiabilidad de la misma, mediante la 
técnica del coeficiente alfa de Cron Bach, con un resultado altamente confiable 
de los cuestionarios y el diseño estadístico de la prueba de hipótesis. 
En el último capítulo se presenta los resultados del trabajo, que muy 
holgada y fehacientemente se comprueba  a la hipótesis general y cada una de 
las hipótesis específicas de investigación, es de destacar que en  esta labor se 
hizo a partir del acopio y procesamiento de la pesquisa a través de las 
herramienta y el uso conveniente de las técnicas estadísticas requeridas para 
esta labor, para optimizar el tiempo fue muy útil el manejo del programa 
informático del SPSS, herramienta estadística muy eficaz de estos últimos 
tiempos. Finalmente está las conclusiones, sugerencias y la bibliografía 
empleada. 
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CAPÍTULO I 
 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En los años anteriores, el Ministerio de Educación promueve cursos de 
adiestramiento a los directores de los establecimientos educativos, no 
cambian en absoluto en su actitud ni conducta que asumen en los otros 
centros educativos. Es decir, no hay el mínimo criterio de comandar en la 
experiencia diaria de su actuación de sus funciones; se habla bastante del 
famoso “monitoreo”, que lo confunden con la antigua práctica de inspección 
educativa. 
El cargo de ser directivo de un plantel educativo, debe conllevar a 
soportar un reemplazo verdadero en el cumplimiento de su gestión, como 
resultado inmediato de la facilidad de liderazgo. Pero, no es así, ellos 
actúan simple y llanamente como jefes, que a nada conduce, para el 
progreso de la disposición educativa. He aquí revelamos lo que ciertamente 
sucede: El director asume la autoridad como un privilegio de mando, más 
no, como un privilegio de servicio, él manda y no sirve a los representantes 
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educativos. Empuja y exige al grupo, pero, nunca se pone afrontar por lo 
tanto se compromete con sus acciones. Lo toman por conseguir el mando 
del sector, y no, el poder conferido por la multitud.  
Peor aún, en muchas causas, inspira miedo incluso zozobra, nunca 
inspira confianza ni tampoco inyecta entusiasmo. Cuando hay errores 
menudos se busca siempre culpables, pero no corrige ni enseña. Se avoca 
a dar tareas, pero nunca da el ejemplo, ni menos trabaja como los demás. 
Generalmente hace del trabajo como una carga, y no considerar como un 
privilegio laboral, que pocos profesionales lo tienen. En su concepto, es que 
únicamente debe manejar al grupo, pero se olvida de preparar y dinamizar 
al grupo. La llegada a su lugar de trabajo, es como puede, a tiempo o tarde, 
porque nadie debe controlarle a él; pero, debe llegar adelantado siempre.  
En muchas oportunidades desconfía del personal, por eso que 
incluso tienen procesos por abuso de autoridad; en cambio el verdadero 
líder educativo respeta a su personal. Toma y mantiene decisiones en 
forma unilateral, porque cree que el cargo es absoluto, casi nunca delega 
funciones. Es intolerante en oportunidades, pero, el líder educativo debe 
ser tolerante. Si provoca un eventual conflicto generalmente se parcializa, 
el directivo a carta cabal, debe ser imparcial; en este punto, desconoce del 
manejo eficiente de conflictos, es de primordial en toda organización, 
porque de ella surgen cambios. 
Gobierna con principios legales únicamente, pero, no toma el 
adelanto de las iniciaciones honesto ni ético enfrente a su personal, se 
interesa por el progreso en la permanencia de tiempo, y no, en la actividad 
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del servicio educativo. Se cree autosuficiente, pero, deja de estudiar 
permanentemente, y se capacita, se vuelve egocéntrico. 
Se resiste al cambio, no posee la mínima intención por el cambio, 
visiona a breve plazo, y no a extenso plazo; orienta únicamente hacia 
misión, y siempre lo combina, la misión y visión como debe de ser; por 
último, hace las cosas correctamente, pero, el verdadero líder educativo 
además de imaginar los objetos, eficiencia, su preocupación por la 
disposición que los restantes le sigan con eficiencia en sus labores diarias.  
En resumen, el actuar de los conductores de los establecimientos 
pedagógicos estatales de nuestro ámbito de estudio, muestra una gran 
falencia en la labor de su gestión en sus lugares de trabajo, conveniente a 
la inexactitud de la directiva educativa. 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
• ¿Cuál es el grado de correlación entre la percepción de la práctica de 
liderazgo directivo y el desempeño de gestión en las instituciones 
educativas públicas de educación secundaria en el ámbito de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de la provincia de San Román en el año 
2017? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
• ¿Cuál es el grado de correlación entre la capacidad de liderazgo 
directivo y la planificación en las instituciones educativas públicas de 
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educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la 
provincia de San Román? 
• ¿Cuál es el grado de correlación entre la capacidad de liderazgo 
directivo y la organización de las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la 
provincia de San Román? 
• ¿Cuál es el grado de correlación entre la capacidad de liderazgo 
directivo y la dirección de las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la 
provincia de San Román? 
• ¿Cuál es el grado de correlación entre la capacidad de liderazgo 
directivo y el control de las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la 
provincia de San Román? 
• ¿Cuál es el grado de correlación entre la actitud de los directores y la 
planificación en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de 
San Román? 
• ¿Cuál es el grado de correlación entre la actitud de los directores y la 
organización en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de 
San Román? 
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• ¿Cuál es el grado de correlación entre la actitud de los directores y la 
dirección las instituciones educativas públicas de educación secundaria 
en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de San 
Román? 
• ¿Cuál es el grado de correlación entre la actitud de los directores y el 
control en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de 
San Román? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto cuestiones que 
los representantes educativos tienen que tomar en cuenta; a las 
autoridades que conducen el progreso de los establecimientos educativos, 
es decir, cuán líderes son en sus cargos actuales, y si la práctica diaria 
tiene dependencia con el desempeño de gestión para la vida  institucional 
de cada centro educativo; para ello el estamento docente, administrativo y 
de servicios, verterán sus opiniones acerca del actuar de los directivos, y 
también los padres de familia, quienes son los mejores catalizadores de las 
actuaciones de los directivos. 
Es factible esta labor investigativa porque se cuenta con personal 
docente con predisposición para ayudar a conocer cómo realiza sus 
funciones el encargado del centro educativo, poniendo énfasis en si 
practica el liderazgo educativo o no. Los resultados que se obtienen son de 
interés para el investigador y estudiantes en general. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. Objetivo general 
• Determinar el grado de correlación entre la percepción la práctica de 
liderazgo directivo y el desempeño de gestión en las instituciones 
educativas públicas de educación secundaria en el ámbito de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de la provincia de San Román en el año 
2017. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
• Determinar el grado de correlación entre la capacidad de liderazgo 
directivo y la planificación en las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la 
provincia de San Román. 
• Estimar el nivel de correlación entre la capacidad de liderazgo directivo 
y la organización en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de 
San Román. 
• Establecer el grado de correlación entre la capacidad de liderazgo 
directivo y la dirección las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la 
provincia de San Román. 
• Estimar el nivel de correlación entre la capacidad de liderazgo directivo 
y el control en las instituciones educativas públicas de educación 
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secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de 
San Román. 
• Determinar el grado de correlación entre la actitud de los directores y 
la planificación en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de 
San Román. 
• Estimar el nivel de correlación entre la actitud de los directores y la 
organización en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de 
San Román. 
• Establecer el grado de correlación entre la actitud de los directores y la 
dirección las instituciones educativas públicas de educación secundaria 
en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de San Román. 
• Determinar el nivel de correlación entre la actitud de los directores y el 
control en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de 
San Román. 
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CAPÍTULO II 
 MARCO TEÓRICO  
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Zárate (2011). Liderazgo directivo y desempeño docente en instituciones 
educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima, de la Facultad 
de Educación, Unidad de Post Grado de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos en su tesis para optar el grado académico de magister en 
educación, con mención en Administración de la Educación Universitaria, 
arriba a las siguientes conclusiones: “De la investigación realizada se 
concluye que existe una alta relación, el 95% de los docentes están de 
acuerdo con el liderazgo directivo que presenta en las dimensiones Gestión 
pedagógica, institucional y administrativo. Se concluye que la relación entre 
el liderazgo directivo y el desempeño docente en el nivel primario se 
muestra con aceptación según los docentes ya que los resultados 
estadísticos arrojan que el Chi – cuadrado es de 27,13 considerado alto. 
Capítulo III: Podemos concluir que el desempeño docente con las 
dimensiones profesional. Personal y social según los alumnos resultan de 
acuerdo a la estadística arroja que el Chi- cuadrado es de 26,39 y se 
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considera alto. Capítulo IV: Concluimos que los docentes y los alumnos 
están de acuerdo con los diferentes estilos de liderazgo autoritario, 
democrático y situacional para cumplir con la función de director de las 
Instituciones Educativas. Capítulo V: En la investigación realizada se 
concluye la existencia de un alto grado de correlación lineal entre el 
liderazgo directivo y desempeño docente con sus respectivas dimensiones. 
Esto significa que, despliega el líder director en su labor en las dimensiones 
Gestión pedagógica, institucional y Administrativo como consecuencia del 
desempeño docente en sus dimensiones profesional, personal y social 
resulta óptimo de la misma forma alcanza ocurrir a la inversa. Existe una 
dependencia. Capítulo VI: Se llega a la conclusión que existe en las 
escuelas de primaria del distrito de Independencia – Lima un mayor número 
de 153 de acuerdo a la muestra de la investigación 201 de docentes del 
sexo femenino. Capítulo VII: Existe un mayor (68 y 45) número de docentes 
entre las edades 40 a 49 en el nivel de primaria. Capítulo VIII: En cuanto a 
los directores de primaria de las instituciones educativas en estudio en su 
mayoría poseen 15 años y 30 años de experiencia”. 
 
Martínez (2007). El liderazgo transformacional en a la gestión 
educativa de una institución educativa pública en el distrito de Santiago de 
Surco,  Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados, en 
su Informe Final: tesis para obtener el grado académico de magister en 
educación, con mención en gestión de la educación, indica lo siguiente: “El 
liderazgo transformacional del director en una I.E.Pública es importante 
porque contribuye en el desarrollo de las potencialidades de los docentes 
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y favorece al vínculo –interpersonal– con ellos. A continuación, se presenta 
las conclusiones de la investigación: 1. Mientras que el director de la I.E. 
Pública estudiada se reconoce todas las características del liderazgo 
transformacional, los docentes sólo le reconocen algunas principalmente 
vinculadas a la dirección de la organización y en la forma cómo se vincula 
con ellos. 2. Todos los docentes participantes identificaron tres de 10 
características del liderazgo transformacional en el director: la influencia en 
el docente (91,5%), la motivación en el docente (93,5%) y la estimulación 
del docente (96,1%). Un grupo de ellos le reconocieron otras características 
como su autoridad, poder de convencimiento y apoyo en el trabajo. 3. 
Todos los docentes opinan que la atención en el docente por parte del 
director es una característica a desarrollar porque es necesario mejorar en 
el trato personal a fin de armonizar el trabajo diario con una relación 
comunicativa horizontal. 4. Todos los docentes concuerdan que tres 
características del liderazgo transformacional del director de una institución 
educativa pública de la UGEL 07 facilita las relaciones institucionales”. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS  
“La preocupación permanente del quehacer educativo que los educandos 
en edad escolar que ingresen al sistema educativo, consigan los mejores 
triunfos en sus estudios, a que no repitan ni abandonen y siempre logren 
una formación de calidad, razonado en la enseñanza significativa. Para 
todo ello, es indispensable el examen a los autorizados de los centros 
educativos, quienes asuman un verdadero rol de responsabilidades en un 
ámbito escolar”. 
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2.2.1. Liderazgo directivo 
Alfonso (2001), señala “Quien enfrenta hoy el desafío de dirigir una entidad 
educativa, el director será necesario ser un guía pedagógico, para 
conseguir efectos inapreciables en ambientes en que vivimos; un punto 
trascendental es, que no alcanza con reunir las obligaciones ineludibles 
para el cargo, ni reservar un largo recorrido docente y directivo, sino 
asimismo un enfoque que difunda las medidas del establecimiento 
educativo. 
Los sucesos de triunfo ahora se cambian su ideología y acción va 
creando un clima socio psicológico adecuado que repercute. 
Decisivamente sobre la política de efectos, acoplando a los educandos 
entre si y estas con la alineación en su conjunto.  
La política educativa necesita directores-líderes que armonicen 
convenientemente la característica de la instrucción y que sean 
movilizadores del cambio pedagógico, las actitudes conservadoras ya son 
limitantes; quienes no luchan por ser otro hombre su arreglo mental de jefe 
a líder, nunca lograrán mejorar sus logros de gestión y trabajo educativa”. 
(p. 13) 
 
2.2.1.1. Capacidad 
“Se denomina capacidad a un acumulado de atributos que son recursos y 
aptitudes que posee el líder educativo, tal es así, cada individuo tiene 
variadas capacidades. En la prontitud cotidiana, no todos los directivos 
muestran estos atributos; prevención que se despliegue una actividad, 
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empieza potenciarse y adquiere la capacidad, para desempeñarse 
adecuadamente; entonces estamos conversando de la ventaja de la 
capacidad, no obstante, no todas las cualidades del hombre son adquiridas, 
numerosos de ellos son innatas, de hecho éstas pueden considerarse las 
más importantes, en la mesura en que posibiliten a los demás. 
Es importante, incorporar continuamente nuevas capacidades a 
efecto de fortificar el adelanto de la agrupación educativa, y para enfrentar 
a los desafíos que se presentan y, lograr un progreso en la enseñanza, y 
naturalmente esto demanda una predisposición incesante del conductor y 
su entorno. 
En los actuales tiempos la capacidad, es concebida como el 
sinónimo de talento y de inteligencia, porque sólo los directivos talentosos 
e inteligentes estarán preparados para realizar cualquier actividad de su 
competencia con éxito”. 
 
2.2.1.2. Actitud 
“La actitud es la postura que asume el líder educativo, la idéntica que es 
ostensible y cometido del individuo, cualidad necesaria para realizar sus 
trabajos cotidianos en los patronatos educativos. En este conocimiento, se 
concibe asimismo a la actitud como la predisposición para el adelanto de la 
conducta, hasta el cambio de conductas, que permitan un desarrollo y 
eficaz cambio dentro del establecimiento educativo”. 
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2.2.1.3. Desempeño de gestión 
Vecino (2008). “Es una grandiosa inquietud que ocupa a los garantes de 
gerenciar la capacidad humana en las instituciones, su impaciencia por 
conocer los adelantos y cargas de todo los empleados y la premura de 
inmiscuirse en los pasos de mejora continua para comprender el impacto y 
efectuar y desenvolverse un apropiado desempeño de gestión. 
Hace informe solamente a la apreciación de las ocupaciones del 
personal, hace necesariamente una visual a todas el accionar que elabora 
la formación para favorecer la obediencia de los resultados esperados.  
El mandato del trabajo abarca, una saciedad de elementos que 
permitan valorar los tributos de los empleados y verifica los resultados 
corporativos esperados, es un instrumento para fortalecer la insuficiencia 
de conocer los módulos que ayudan la labor que diariamente se despliega 
con los clientes”. 
 
2.2.1.4. Planeación estratégico 
“El planeamiento estratégico es un asunto durable, continuo y mutuo que 
está orientado esencialmente a: 
• Evaluar riesgos y toma de providencias frente al futuro. 
• Anticipar a lo acostumbrado 
• Obligar nueva situación expresando objetivos a lograr 
• Definir los rumbos de acción, tanto a la altura organizacional en su 
agregado, para cada una de las porciones de la distribución 
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• Integrar la organización 
• Prepara los trámites humanos para su ejecución 
• Corregir rumbos 
Todo plan que surja en un horizonte determinado de la estructura se 
convierte en las pautas y expectativas, que el mismo tiene y los que deberá 
atenerse el nivel inferior. 
La calidad comprendida de un plan, depende fundamentalmente del 
volumen de los individuos que participan en las definiciones estratégicas y 
no sin más técnicas para efectuar el planteamiento. 
La planeación en todos sus niveles requiere indefectible de una 
ajustada encuesta de control diseñada a priori: 
La estrategia representa al conjunto de decisión que toma 
proveniente de una distribución para: 
• Determinar revelar sus metas, propósitos u objetivos 
• Generar políticas y planes para alcanzar tales objetivos. 
• Definir el sector de la institución que quiere operar, así tanto el entorno 
que la contribución económica, que intenta otorgar a sus empleados, 
clientes y comunidades sociales. 
• Asimismo corresponde conceder un carácter claro, anticipatorio y 
dependiente del medio externo e interno variable en que vivimos. 
• La capacidad y el medio de la institución educativa intervienen en las 
formas de planeación (y también en otros). La destreza en pequeñas 
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organizaciones debe ser expresada por el componente gerencial en la 
mesa de conferencias. La práctica, percepción y cuestiones bien 
colocadas componen para el éxito. En segundo lugar, acordarse que la 
estrategia es importante es un sumario de instrucción permanente. 
• El proceso del plan de un establecimiento educativo no tiene que ser 
tan complejo, ni tan costoso. Debe enfocarse en los pasos conexos con 
la organización escolar y sus necesidades”. 
2.2.1.5. Organización 
“Se describe a distribución, orden, armonía, equilibrio, bienestar. En 
general, conocimiento de formación se indica a unos aquellos factores que 
permiten nivelar unas relaciones establecidas que investigan la labor de 
objetivos de un agregado de personas. La distribución logra su adecuada 
identidad, éstas dependen de quienes las conforman, las personas. Toda 
distribución se cuenta, pues sus objetivos están determinados por las 
penurias de quienes, ya sea usuarios o como funcionarios, la integran. 
La organización forma un elemento social sistematizado de manera 
consecuente por los administradores. Una estructura está formada por 
recursos humanos – personas por recursos materiales – equipos, mobiliario 
– y por expedientes financieros – dinero – lo cual consiente marchar como 
un sistema y lograr sus objetivos íntimamente de la humanidad la cual se 
ubica”. 
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2.2.1.6. Dirección y liderazgo 
Salazar (1984), define la “dirección como una técnica por medios los 
desenlaces e imparciales de un vinculado natural, se establecen, aclaran y 
efectúan. “La Orientación se ejecuta dando al grupo atribuciones para 
constituir a sus órganos, coordine, dirija y supervise otras actividades para 
conseguir los términos deseada”. 
Farro (1995). El segundo dispositivo de ésta función es el liderazgo 
entendido como “la forma de estimular y establecer que los dependientes a 
elaborar los trabajos que son asignados. No obstante el líder conforma 
parte del grupo, es diferente y se confía de guiar, conducir y dirigir. Manda 
al grupo entre sus limitaciones a sus capacidades para lograr ciertos 
objetivos específicos. La respuesta del grupo dependerá mucho del 
líder”.(p. 167) 
“Pensamos que – actualmente acrecentamiento – las instituciones 
solicitan ser conducidos por líderes auténticos, son ellos los que les dan su 
disposición valorativa y los obligan en un método de opiniones u orden de 
valores, analizando estos valores a la corporación en general, Ellos figuran 
en su conveniente persona los costos a la colocación y la transforman en 
institución educativa. 
Ser líder es ser un virtuoso. Cada hombre es único y cada líder 
diseña sus propias maneras de sujetarse con su organización. Es 
primordial la autoridad de la corporación educativa, que tenga conocimiento 
su rol de líder, y debe infundir respeto y ganarse apoyo por lo que sostiene, 
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por que personifica y su manera de referirse con sus colegas. El líder tiene 
autoridad, tiene influencia. 
El líder es activo no porque tiene autoridad, sino porque representa, 
infunde en la corporación escolar valores que representan los más altas 
deseos de los miembros de la misma. 
No incumbimos obviar que el desenvolvimiento del directivo 
depende de: 
• Factores situacionales tales como sus tareas 
• Los personales bajo su mando 
• El ambiente de la distribución en que actúan”. 
2.2.1.7. Control y evaluación 
“La gerencia educativa tiene como demostrar el triunfo de un proyecto. La 
observación es la ocupación administrativa de las aptitudes los directivos 
obtienen información para asegurarse, que la acción presidida se realiza 
según los equitativos y planes íntimamente de las locuciones de la 
repartición de la formación. 
En las corporaciones educativas particularmente y sus trabajadores 
tiene sus propios objetivos, y la valoración posee un entendimiento más 
pedagógico y se utiliza para mejorar el nivel educativo.  
La inspección y la valoración es una extensión lógica de las otras 
funciones del líder educativo. Existe un vínculo especial con la planificación 
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importante, porque generalmente los buenos procedimientos y 
presentaciones que poseen características intrínsecas de control. 
La atribución tiene por forma para detectar y corregir 
sistemáticamente desviaciones significativas con correlación a la ejecución 
planeada, debe tener ciertos elementos básicos. Como lugar de partida se 
crean normas de cantidad, calidad, tiempo y costo. Además, se establecen 
puntos de observación estratégicas en operaciones clave para su 
comparación con estas normas.   
En el proceso, al trabajador que labora se le supervisa en la acción 
de las labores asignadas, y los informes recogidos periódicamente, se 
cotejan con las normas o estándares previamente establecidos: se 
determina las labores que se desvían de las normas y las consecuencias 
se envía a los directivos. Si hay desviaciones de la operación esperada, el 
encomendado de la corporación educativo inicia una acción correctiva”. 
 
2.2.1.8. Naturaleza, características y funciones de las instituciones 
educativas 
“Las instituciones educativas son comunidades de aprendizaje, y 
constituyen de primordial instancia de servicio del régimen educativo. En 
ellas tienen lugar la comodidad del servicio educativo, con la intención de 
lograr los aprendizajes y la colocación completa de los estudiantes, gracias 
al proceso de coordinación de esfuerzos de los educadores educativos, 
conducidos por el director, combinando adecuadamente los recursos 
disponibles, para el progreso eficiente y metas establecidas. 
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Las instituciones educativas son estructuras que se parecen al resto 
de organizaciones porque contienen los mismos factores (objetivos, 
actividades, autoridad, factor humano, recursos y su estructura está en 
función al contexto o entorno se ubica); sus rasgos también son comunes, 
pues una organización se instala por objetivos, formas de un método 
psicosocial y utiliza un determinado sistema tecnológico.  
Sin embargo, tienen significativas diferencias con las estructuras 
empresariales, industrial, militar o eclesiásticas, digno a lo confuso del 
hecho educativo, que hace que las organizaciones tengan diferencias 
sustanciales de desiguales paradigmas de organizaciones. 
El concepto, el ambiente y las personales de las sedes educativas 
justifican la necesidad de estudiarlos e interpretar todo que sucede en ellos, 
considerando como el vinculado de distribuciones que les son propias.  
Hay que identificar que el artículo en los establecimientos educativos 
se ha maduro demasiado a menudo arrebatando como noticia las 
organizaciones empresariales. 
Se ha pretendido aplicar estrictamente los postulados gerenciales de 
la llamada sapiencia de la clasificación, sin adaptarlos a realidad particular 
de los centros”. 
a) El centro educativo se plantea una gran cantidad de objetivos 
Estos objetivos son de naturaleza diversa y transformada y, a menudo, de 
enunciados y concreción ambiguos. Pocas formaciones corresponden dar 
contestación a tantas obligaciones y expectaciones. Del establecimiento 
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educativo se aguarda casi todo. Se le requiere dar respuestas a tantas 
exigencias como ideas, definición de hecho educativa pudieran ser 
expresadas. 
Se exige a la corporación que proporcione educación, que no 
instruye sino que fundamentalmente forme, que ayuda a desarrollar 
capacidades de todo arquetipo, que sea idóneo de negociar y desarrollar 
algunos valores, de propiciar en los colegiales estipuladas reglas, de 
promover un agregado de modos, que se ataña conveniente con el 
ambiente, que se disponga, se autoevalúe, que reincorpore en su trabajo a 
otros miembros del establecimiento educativo, que adicione impuestos de 
escritura adicional y asistencial, buscando enmiende sus aprietos, etc. 
b) La enseñanza abarca campos de intervención múltiple 
Estos campos incumben desarrollar una disposición donde la partición del 
compromiso es insegura. Los establecimientos educativos solicitan 
capacidades y acciones muy desiguales de especialistas que elaboran en 
ellas, y se les piden intervenir en diversos recintos o plazas de actividad. 
Por ejemplo, un docente, durante la semana, puede haber dispuesto 
diversas actividades o tareas: una analogía de materiales, ayudando a 
solucionar un aprieto propio entre acompañantes, formulado una acomodo 
curricular individualizado, controlando el patio en el momento del receso, 
encaminado a una tertulia de acumulado de compromiso, atender al padre 
de familia, impreso un fascículo con disposiciones cómo prevenir mientras 
realiza un paseo, y diferentes numerosas labores, además de proyectar, 
ejecutar y valorar su compromiso educativo con los estudiantes. 
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Esta diversificación incumbiría ser equilibrada con un ensayo de 
repartición del encargo y colocación racional las labores y las obligaciones, 
lo cual no resulta una acción sencilla en las corporaciones educativas, 
relativa si son instituciones. Sin retención, es necesario concretar áreas de 
comportar o asignar trabajos concretos. La señal practicante y entusiasta 
entre todos lo haremos todo si son organizaciones pequeñas. Sin retención, 
es necesario concretar áreas de actuación o asignar trabajos concretos. El 
lema entusiasta “juntos lo haremos todo” tiene utilidad si inicia desde el 
comienzo incauto que estructuras son perfectas y los hombres que trabajan 
en ellas son irresistibles. Se puede proteger el signo, señalando a 
insistencia las proposiciones específicas de actuación. 
Muchos docentes son, a veces, reticentes a la partición de tareas, 
sobre todo porque implica un compromiso en grupo o porque creen que 
formalizan la escuela excesivamente. Esta conducta responde más a un 
carácter ameno y poco difícil a su viable problema. Distribuir los 
compromisos y las tareas supone definir a concernir y siempre tiene qué 
implicar necesariamente estructuras elevadas o formas. 
Por tanto, lograr un valioso grado de capacitación profesional resulta 
realmente arduo para los docentes, dada la variedad de tareas que genera 
su trabajo y el hábito, poco establecido, de fraccionarlo de modo más 
fundada. Por demás, las labores múltiples y variadas causan, la escasez 
de una formación durable más difícil de compensar la de otros colectivos 
profesionales. Además, algunos centros escolares poseen otras 
dificultades, por ejemplo, la de pretender desenvolver un compromiso en 
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conjunto enérgico con unos técnicos aliste cuales puede haber una gran 
heterogeneidad en una orden inicial, capacitación continua y compromiso. 
 
c) La gran dificultad de evaluar los resultados escolares 
Los efectos en las corporaciones educativas pocas veces pueden valorarse 
con dureza y la desconfianza de otro tipo de organizaciones. Entre otras 
causas es cuantiosa más dificultoso y elevado valorar una corporación 
educativa exhaustivamente, suponen extensas y cuidadosas labores de 
examen directo e indirecto, de procesos de antecedentes de principios 
otras mediante herramientas potencialmente desiguales, cuyo comentario 
dependerá de las gestiones del centro pedagógico y del contexto, así como 
los acontecimientos.   
A pequeño, es conflicto revista facilitarse compuestamente mediante 
adiestramientos estimadores uniformes mas supuestos que existentes, 
más calculados en los aspectos administrativos y serios en los atributivos 
y hacendosos. Durante años han predominado los rumbos administrativos 
y interventores y meramente cuantitativos, desprovistos de informes 
contextuales, por arriba de trabajos revisoras pedagógicas y cualitativas. 
Con continuidad a la valoración meramente causal y se aumenta la 
poca destreza en valoración pedagógica interna, la autoridad y el personal 
jerárquico de los centros educativos y profesores no eternamente poseen 
el discernimiento y el período para desarrollar. La incorrección de práctica 
del evaluador es otra de las dificultades que los órganos de participación 
en la dirección de los colegios pedagógicos no han logrado aún todavía sus 
posibilidades. 
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La separación de itinerarios, modelos de informe generar 
inseguridad cualquier tipo de organización, escasa motivación entre sus 
miembros. Todo esto puede incrementar el apuro de olvidar o 
despreocuparse de los resultados, se exige asumir en cuenta, como afirma 
M.A. Santos la escuela es una organización que pervive 
independientemente del beneficio de sus usuarios.  
Este último debería llamarse actor, gente o autor de su aprendizaje, 
la escuela constituye una estructura donde no hay éxito, energía, no puede 
suceder ficción que posea resultados directo justo los maestros y los 
directivos. De todos modos, rara vez que haciendo más visibles algunas 
consecuencias de las suposiciones del compromiso de los patronatos 
educativos. Se pública cada tiempo una valoración social externa, 
especialmente de las familias de los escolares. En algunos países, la 
enseñanza primaria, por ejemplo, los papás de familias tienen la opción de 
elegir la escuela, la ilegalidad de propuesta estudiantil en esta etapa 
educativa en algunas superficies progreso de las estirpes por tramitar una 
formación amena a sus hijos, están causando las peticiones de escolarizar 
manden mayormente a los centros pedagógicos determinados y muy poco 
hacia otros. Posiblemente hacia unos centros determinados y muy poco 
hacia otros. Seguramente faltan causa muy disímiles en el impulso de la 
votación, una de ellas, y muy significativo, son las consecuencias. No debe 
engañarse, los beneficiarios no igualan eternamente las buenas 
consecuencias con los beneficios educativos. Saben apreciar todo y 
nuevos semblantes, tal la relación de los esbozos pedagógicos y línea de 
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encargo y su continuidad, los logros en las actitudes, conductas generales 
y el desplazamiento para observar las discrepancias propias. 
Los medios educativos, aun existiendo las semejantes titularidades, 
no son parejos entre sí ni poseen por qué existirlo, Este “derecho a la 
diferencia” entre los medios, se solicita también comenzando en enfoques 
y conjuntos otros y desde colectivos de docentes innovadores y 
proyectistas, que tratan así de impedir las corduras y evaluaciones 
frecuentes que no separan entre actividades, las ocurrencias y las 
consecuencias de todos de ellos. 
 
d) En el centro educativo conviven modelos organizativos de 
enfoque diverso 
En determinados países la confusión acrecienta si se medita el conflicto de 
hacer compatible la condición de organizar estructural que ampara la 
legislación con la separación del beneficio de sus directivos para tomar 
decisiones relevantes. 
En las  escuelas, pues, ocurre que las orientaciones organizativas 
obediencia que colocan en afectación en la graduación, en el mandato, en 
la observancia armónica y en otros juicios de lógica, se muestran y 
cohabitan con otras orientaciones que conciben la distribución como campo 
de batalla que hay que combatir por el obtener A la vez, logran surgir y 
convivir con otros antepuestos, que subrayan la aptitud de las insuficiencias 
de la alineación, o con posturas que sólo se adjudican como muestra 
trabajo los distintivos de la creación libremente de su legalidad y manejo. 
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Esta forma tiene como resultado que la solución organizativa válida, 
hacia alguien de los perfectos predomina o se ostensible 
preponderantemente, estén dificultosos de empelar en contextos 
organizativas que avisan de unos ellos. 
 
e) La escuela sufre una escasez notable de tiempo 
Cualquier docente que ocupe en un C.E. donde existan diseños despejados 
y se despliegue un compromiso encauzado hacia el avance y la creación, 
que intente superar la práctica, compartirán esta afirmación. 
El período es un importe exiguo en la formación. Los colegios de 
educación este habituado consigue ocasionar problemas y dificultades en 
la misión, son principalmente significativos la trayectoria o distribución 
organizativa son inseguros o poco macizas, o bien cuando el plan que se 
elaboran reconoce más a incitaciones accidentales a un enfoque 
compartido y prospectiva a corto y largo término. 
La duración es fundamentalmente escasa, como se tiene que 
emplear en las tareas propias del proyecto y progreso del currículum. Es 
decir, el período se derrocha casi en su acumulado (el tiempo incluso no es 
suficiente) alternando de dar contestación a las insuficiencias de 
planificación, desarrollo y estimación de las labores docentes. Es difícil, en 
ocasiones, extraer tiempo no se puede otras tareas también 
imprescindibles: administración material, actividades de proyección externa 
del establecimiento, dependencia de la tarea de los docentes, etc. 
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Pero, el turno es además una valía insuficiente cuando se tiene no 
se esgrime de signo razonado ni menos se optimiza. A pequeño la prueba 
reclamación que solicita más época para trabajos de combinación afilie 
docentes o la organización no se afirma en un uso poderoso y decente del 
período aprovechable. 
f) La institución educativa está débilmente articulada 
Según Océano, las múltiples aportaciones de K.E. Weick señalan que en 
los colegios de enseñanza raramente se da un arreglo rígido entre los 
módulos de las estructuras o entre los mandos de los mecanismos y los 
equipos.  
No eternamente son normas y se hallan o logran cumplirse y apenas 
surgirá un método de revisión que lo enmiende.  
No obstante, habría que concibe en un semblante que posee mucho 
advertir con la coyuntura endeble entre los dispositivos del colegio: el 
establecimiento educativo es una formación y la actividad central (proceso 
de enseñanza-aprendizaje) es desarrollada por los educadores de forma 
aislada, atomizada. Incluso en las corporaciones de nivel secundaria deben 
estar mejor ordenado y clasificado, la labor de los docentes, la labor 
seguida en la clase que invade la parte del espacio, se ejecutara casi 
eternamente reiteradamente, propiamente, con la falsa idea que cada 
docente, aula o asignatura es totalmente autónomo, la autonomía debe 
existir, pero ésta corresponde ser de forma funcional y dinámico y no actuar 
como una isla. 
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El docente, por consiguiente, no revista tener bastantes esquemas 
contiguos de informe acerca si desarrolla su labor de forma correcta o 
incorrecta. Esta causa dificultad en el control general y origina inseguridad 
en el profesorado. Las normas, los convenios y los principios colectivos, 
aunque estén aparentemente consensuados y admitidos por todos, en 
último extremo deben desarrollarse mediante actuaciones individuales en 
el aula.  
Esto logra dar término los maestros descifren de manera desigual ya 
que la inspección y el registro inmediato la elaboración de trabajos en 
conjunto sean reemplazados por la seguridad lo que hará cada alumno en 
su aula.  
El ambiente, llevar a los costados excepto anhelados, lograría ubicar 
a los educadores en un contexto de ilegalidad comprometida. 
2.2.1.9. Liderazgo educativo 
Ortiz (2000). “La tarea educativa de calidad, solicita algo más que escueta 
habilidad de analizar, tomar decisiones y exponer instrucciones a los 
trabajadores de la agrupación educativa. Se necesita que los colegios de 
enseñanza tengan como director a un jefe un líder, el cual profesores, 
estudiantes y patriarcas de familia lo quieran y lo sigan. 
Existen múltiples definiciones sobre liderazgo, tantas como autores 
que han trabajado sobre el tema, algunas de ellas, hasta contradictorias; 
pues para algunos el líder es un mito; según otros el dirigente nace y para 
otros, ingrese los que nos adscribimos el líder se hace; pues el liderazgo, 
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no es escritura misteriosa la aptitud del grupo elegidos, cualquier director 
de institución educativa, puede si lo desea, alcanzar a ser un líder eficiente 
y eficaz; sin embargo, debemos reconocer ye precisar el liderazgo sincero 
y aparentemente, definir es tanto difícil como practicarlo. 
A propósito, concebimos al liderazgo educativo como sensatez de 
dirigir, influir y apoyan a los educadores, trabajadores administrativos, 
estudiantes y progenitores de familia que ejecuten adecuadamente las 
diligencias ineludibles para el provecho de las justas institucionales, 
estableciendo una atmósfera adecuada para que otros actores 
educacionales den lo inapreciable de sí. 
Si es conforme que cada función administrativa o etapa del asunto 
de gestión, son de por si, sumamente importantes, la orientación de un 
colegio educativo, se torna crucial, pues dependerá de la actitud, el modo 
y la prudencia que posea el director, para estimular al propio docente y los 
demás actores, a participar en el transcurso de gestión. 
Un director que proceda como jefe, antes que como líder, que ocupe 
abusivamente una fracción de ser demócrata y, que no asuma actitudes y 
destrezas de liderazgo, apenas logrará triunfo en su encargo. 
Liderazgo significa dirigir, intervenir y hacer que los representantes 
pedagógicos hagan las tareas necesarias, dando lo mejor de sí, para el 
beneficio, funciones y objetivos de los colegios de enseñanza. 
Teóricamente, el líder debe incitar a los individuos para que 
desplieguen, únicamente la práctica para ocuparse, asimismo, la aspiración 
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de crearlo con empeño y amistad. El empeño revela arrojo, compromiso, 
ganas en el cumplimiento del adeudo, la amistad irradia costumbre y 
desplazamiento técnico – pedagógica. Los dirigentes auxilian al conjunto a 
conseguir sus metas por razón del uso adagio de sus cabidas; no se 
permanecen como espectadores del conjunto, accionan estimulándolo y 
incitándolo; sino al semblante del equivalente, llegar su adelanto e 
inspirando para alcanzar los términos del centro educativo. 
En la educación escolarizada, no sólo debemos pensar en formar 
líderes para asuman o dirigir un plantel u órgano intermedio; sino que cada 
profesor debe saber ser y realizar sus destrezas administrativas al frente 
de los estudiantes. Por ello, comentando al famoso pensador cubano José 
Martí, diremos que el líder educativo (directivo y docentes en general), es 
toda persona que, teniendo ímpetu en el corazón, es competente de 
encender su fuego en sus corazones de los restantes. 
Un buen líder, no se circunscribe a lo que sucede al limitado de la 
corporación, pues convencido que el colegio, es idóneo de integrar las 
demandas, exigencias y eventos del entorno, con las contingencias y 
capacidades internas del establecimiento de enseñanza. 
Otro educador cubano nos dice: para alcanzar el triunfo en la 
dirección, no alcanza juntar los documentos forzosos para el contrato, ni 
tener acumulada una endosa experiencia de orientación y docente, sino 
que fundamentalmente, la imprevisión de triunfo todavía, tiene sus 
inmueble en lo contenido del director, para afianzar los superiores importes 
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de las personas y planearlos al expectante con ayuda de los conocimientos 
científicos sobre gestión”.(p. 123). 
El éxito depende que se haga en el presente, pensando en el 
porvenir, eso se llama tener visión de futuro y esto realmente, esta idea 
surge en 1980, José Martí, citado por F. Ortiz, decía: “… prever una 
obligación de los que intentan gobernar, para ir al frente de los remanentes, 
se precisa ver aumento que ellos”. 
Esto no figura que la autoridad de un establecimiento de salud, tener 
que ser un prestidigitador, parece que posee que ser un dirigente y, lograr 
el liderazgo educacional en únicos envoltura del mandato educativo, tanto 
al interior como fuera de su trabajo. 
Antes de dialogar de un gerente o un administrador de instituciones 
educativas, necesitamos líderes que guíen y motiven a la comunidad 
educativa, enfrentando los desafíos de un modelo económico injusto, las 
amenazas que envuelve y, saber aprovechar las oportunidades, locales, 
nacionales e internacionales, movilizando tanto el potencial humano y 
recursos necesarios, para conseguir los imparciales para coadyuvar y 
aumentar la eficacia educativa de nuestra educación. 
En los colegios de enseñanza tampoco necesitamos, líderes con una 
imagen de cualidades extraordinarias innatas, más bien docentes 
comprometidas con las exigencias propias de una enseñanza defensora de 
calidad, el director debe aprender a ser líder, desarrollando sus cualidades 
personales y profesionales, sólo así salvará con triunfo su misión. 
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Además, correspondemos tener un avance que numerosas de las 
definiciones y conceptos de liderazgo, son o provienen del mundo 
empresarial, donde la rentabilidad, la productividad y el lucro son los 
aspectos más reveladores de la inversión privada; que la apariencia 
institucional del liderazgo, no corresponde ser extrapolada 
automáticamente al trabajo educativo. 
 
2.2.1.10. Aseveraciones acerca de gestión 
La gestión conoce la tarea humana, el axioma de encargo, está 
eternamente mantenida en una hipótesis –clara o virtual– de la tarea 
condesciende. Hay varias formas de imaginar la misión, como el 
establecimiento de enseñanzas la que se encarga de los asuntos 
envueltos. En éste marco según sea la afectación en la esencia o causa 
contemplada, se logran axiomas las que, por un segmento, colocan mérito 
de que el mandato tiene que percibir con los dispositivos de una distribución 
para sus arreglos colectivos, la coyuntura de recursos, los objetivos. Por 
demás, se logran otros axiomas cuyo punto está equidistante en la 
correlación entre individuos. 
Un enfoque del cometido focalizada en el llenado de recursos. En 
esta vista, la tarea es un contenido de formar una dependencia ajustada 
entre la organización, la destreza, los métodos. El estilo, la capacidad, el 
conjunto y los objetivos principales de la alineación considerada. La gestión 
es “el contenido de enunciar los oficios de que se colocan para lograr lo que 
se desea. 
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Una posición que recuerda la duración de una formación 
comenzando sus causas. Supone imaginar la gestión como la reproducción 
y manutención de trámites y asuntos en un orden para que suceda lo que 
se ha resuelto que ocurra. 
A partir la apariencia ajustada la autoridad de los órganos de una 
distribución, la comisión toma diferentes axiomas. En esta apariencia se 
revela que los individuos provienen en función del carácter que ellas 
posean del contexto. Así, logramos decir que el trámite es el 
desplazamiento de pronunciar escrituras mentales de las partes de una 
organización. 
Otro camino en lo académico, el cual, focalizado en la notificación, 
idea que los individuos se llaman mediante saldos adquiridos en el diálogo. 
Así, el mandato es “el contenido de formar y mantener conversaciones para 
la acción”. 
El enfoque se concentra en los procesos, vincula el encargo del 
aprendizaje. En los apartados más huella que ha poseído en la 
deliberación, se aproxima de los elementos publicado en 1988 en el 
Harvard Business Review por Arie de Geus intitulado Planning  as learning. 
La cual, se imagina la labor del servicio como un asunto de educación se 
ajustada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, 
capacidades, gente y objetivos superiores, tanto hacia el impenetrable de 
la distribución como hacia el entorno. En esta semejante línea. Peter 
Senge, la Quinta Disciplina, precisa la enseñanza el asunto de expansión 
de las capacidades de conseguir lo que apetecemos lograr. La enseñanza 
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así notada es entonces, una preparación propia, se crea y se comprueba 
en la acción. Por otro lado, el mensaje de una disposición mediante una 
coyuntura constante con el intermedio o el contexto. 
En los distintos enfoques la comisión recordada, está el texto de 
enseñanza, la enseñanza continua, la reproducción de importes, la 
perspectiva colaborada, las interacciones, y las formas espirituales. Unos 
textos son además fondos frecuentes en los dispositivos conceptuales de 
la enseñanza. Este punto explica que el avance de la ideología del 
aprendizaje. Este semblante correspondería ser un aparato próspero 
formar una analogía ajustada entre misión y formación.  
En América Latina, se ha desfilado el carácter de orientación de 
gestión. Bajo la abstinencia de métodos educativos agrupados, inclusive a 
fines de los ochenta vivieron dos reglamentarios colindantes a la orden; por 
una porción, se daba la organización y por otra la gerencia. En el fondo, 
ésta destreza toca a una visión autócrata o verticalista de la comisión, en 
la cual, una parte, se encuentran los sujetos encomendados de concebir y 
distinta parte se hallan los sumisos encomendados de administrar o hacer 
los propósitos. 
Esta destreza, que acompañaba a los métodos pedagógicos 
centralizados, ha sido superada por un asunto de descentralización, que 
cambia las competencias de encargo de los representantes implicados. 
Encargo es una noción más genérica que dirección, la destreza del 
encargo, hoy va cuantioso más lejos de la realización de disposiciones que 
aparecen del centro educativo. Los individuos poseen encargos de 
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dirección, tienen que planear y establecer el plan. La noción gestión, implica 
tanto las funciones de concebir como debe de mandar; la dirección, como 
destreza de los preparativos de un plan, emancipados de los argumentos, 
no es que sucede en contextos existentes. Así pues, los conductores de 
colegios educativos encargados de elaborar un plan, tienen que ejecutar 
una cadena de rutinas de arreglos, tales cómo alcanzar la posibilidad de 
habilidad del plan, adecuar los recursos utilizables con la escasez de la 
práctica de un plan, establecer la altura de capacidades de los elementos 
para llevar adelante el plan.  
En la destreza, el régimen es exclusivamente una disposición y no 
una educación de cumplimiento. De ahí que, la labor de convertir de un 
régimen en funciones compendias, los conductores de los patronatos 
educativos se hallan habitualmente, en la escasez de gestionar y señalar 
aptitud política de dirigir el plan.  
Este compromiso de arreglos intrínsecos (ajuste) y exteriores ocurre 
con frecuencia, como cada distribución es un método. Los métodos aplican 
íntimamente de un argumento exterior, con el cual interactúan y tienen un 
argumento interno. 
El argumento externo está formado por lo externo a la colocación, 
dicho del aprendizaje, el medio externo del centro educativo está formado 
por la entidad como: progenitores de familia y las nuevas formaciones 
mutuos, los medios que cerca de los centros educativos, el régimen legal, 
el didáctico o el estatal; las colocaciones no viven en el vacante, sino 
ingresan parte del entorno. Naturalmente la distribución se alimenta de su 
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medio, y en éste resentido pende dependen de él. Por ello, el contenido de 
las clasificaciones educativas con su medio es muy trascendental; sin 
requisa, las conciertas de los colegios educativos en su ambiente tienden 
a ser de representación indiferente (diseño del discernimiento del medio), 
más que dinámico (interacción reduce con el medio).  
A partir del enfoque perspectiva de trabajo, ésta corresponde 
colocarse a prestar un trato de interacción con el medio exterior de la 
distribución educativa. 
El argumento intrínseco lo constituyen los actores pedagógicos 
como son el jerárquico, docente, administrativo y alumnado en general, en 
consecuencia, el compromiso pedagógico, es misión del medio intrínseco 
encaminado hacia el efecto de los imparciales y metas institucionales. 
En este asunto, el papel preponderante de la comisión pedagógica 
es la columna completa de los alumnos principalmente, y por ello, en el 
contorno de la formación, el argumento intrínseco, o excepto la porción del 
contenido intrínseco (estudiantes) es el estamento sublime de la 
distribución. Este es unas circunstancias exclusivas de la formación, no se 
da en nuevas colocaciones. 
La interacción resume de un régimen sus ambientes intrínsecos y 
externamente, le es conveniente a dicho método. El beneficio de las 
fórmulas de encargo es circunscrito a su aspecto evidente, pero jamás 
logran suceder la preocupación referente la situación específica la que 
opera el régimen.  
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Este semblante es trascendental, luego si se manipula sin un cálculo 
referente el contexto. La operación se separa del ambiente y maniobra en 
signo perturbada, apartada de la situación. Por el inverso, si se maniobra 
de forma adyacente a la situación, es viable partirse al sujeto.  
Cuando sucede, es permitido imaginar un carácter nuevo, a la 
contingencia de que viven modos fundamentalmente disparejos de 
organizar los colegios educativos y el régimen pedagógico. Luego, se 
consigue alcanzar que expresa el molesto habitual, que la misión es 
atarearse con individuos. 
Alcanzar es trascendental, se promueve un negocio en la intuición 
que forma los individuos; este es una expresión medio de la deliberación 
con analogía al encargo pedagógica. Los individuos son no ligeros, la 
friolera se expresa del ente del cual se consigue el propio efecto aqui se le 
emplea un gasto establecido”. 
 
2.3.  MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Ambiente de trabajo  
Desde un punto de vista personal, docente o administrativo, un buen 
contexto de trabajo proviene del clima institucional, y que reside en el 
vínculo de contexto que ayudan a su complacencia con su puesto de 
trabajo. Para una organización pedagógica, es el acumulado de contexto 
que hace que los trabajadores sean más productivos y competitivos. 
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2.3.2. Autonomía  
Es el contenido existente de tomar disposiciones por parte de personas que 
son más claramente comprometidos con la educación, acompañado de la 
elasticidad y contenido de adaptación; es posible con un marco de 
organización de distribución que estructure la enseñanza, en los niveles 
educativos y los objetivos a alcanzar una enseñanza de calidad. 
 
2.3.3. Buen inicio del año escolar 
“Asegurar un buen inicio del año escolar, es uno de las metas del sector 
educación, que se realiza como parte de la congregación nacional por la 
prosperidad de la educación. Formar contexto académicos para el buen 
inicio, admite que todos los estudiantes logren aprender y que nadie se que 
rezagado”.(Ministerio de Educación, 2009: 20). 
 
2.3.4. Cambio y mejoramiento 
Al hablar de mejoramiento, necesariamente se refiere al cambio que resulta 
de un asunto intencionado, ya sea para fortalecer algo que ya existe o para 
empezar nuevos procesos. 
 
2.3.5. Capacitación docente 
Se refiere a la política y formas para disponer a los profesores dentro de 
los ámbitos de discernimiento, modos, conductas y destrezas, para cumplir 
su labor enérgicamente en clases y en la población educativa. Aunque 
supuestamente el aprendizaje del profesor puede ser imaginada y 
organizada como un perfeccionamiento continuo.  
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2.3.6. Carisma o influencia 
Se conoce como favor a la gentileza o gracia que ejerce un individuo sobre 
los demás. El carisma debe ser comprobado como una cualidad natural que 
posee una persona, mediante acciones o palabras; como tal, es un don 
innato, inherente a la personalidad de la persona y permite que se destaque 
entre el medio de la multitud, por tanto, impone cierta autoridad en su 
entorno. 
 
2.3.7. Comunicación informal 
En cualquier disposición existe un prototipo de comunicación que no puede 
ser controlada. Es la información informal, que consiste con el método de 
comunicación formal y que es inevitable, ya que este tipo de comunicación 
surge de la relación social y es tan dinámica y variable. 
 
2.3.8. Comunicación 
Por comunicación se entiende el espacio de influencia social e intercambios 
de significados entre varios individuos. Los significados son las formas 
mentales que él o los individuos construyen acerca del mundo y sus 
relaciones. 
 
2.3.9. Concepción humanista 
Es aquella actitud optimista, con gran peso y creencias personales, que 
responde a la persona en su situación de sujeto de enseñanza, como activo 
organizacional y desarrollo de su personalidad. 
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2.3.10. Confianza 
Se refiere el acuerdo optimista que una persona es apto de efectuar de 
forma amable en una estipulada situación. La amistad es la seguridad que 
alguien tiene en otra persona o en algo. Es una condición propia de los 
seres vivos especialmente en los seres humanos, aunque los animales 
también la poseen, estos lo hacen de forma inconsciente, al contrario que 
los humanos, que confiesan juiciosamente. Al ser algo que se hace 
consciente y voluntariamente, supone trabajo y esfuerzo conseguirla. A 
pesar de que esa persona llegar a ella, se caracteriza por ser una emoción 
positiva. 
 
2.3.11. Conocimiento 
El conocimiento se cambia en una unidad clave en el mundo profesional de 
hoy, puesto que es un conjunto de estrategias utilizada en la era de la 
investigación, debe reflexionar aspectos tales como: El discernimiento de 
los alumnos. La comprensión de los procesos de aprendizaje El 
conocimiento en la gente (el activo organizacional más calculable) la 
memoria organizacional, etc.  
 
2.3.12. Criterios de decisión 
Una vez establecida la insuficiencia de tomar una disposición, se deben 
nivelar los criterios que son significativos para la misma, para ello se acude 
a las reglas con las cuales se establece una determinación acción 
administrativa para el buen camino de la institución educativa. 
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2.3.13. Delegación de funciones 
Es una habilidad, honradez de la cual el principio al cargo de capacidades 
de una autoridad que es el titular de las respectivas funciones a otro de 
menor jerarquía. Este otro asumirá entonces las funciones bajo 
responsabilidad y entre los términos y condiciones que establece la 
normatividad correspondiente. 
 
2.3.14. Ejercicio de poder 
Un líder educativo comprometido con su institución educativa, también 
busca la evolución de los representantes educativos, de modo que adquiere 
dominio, para la variación y el logro del desarrollo integral de los 
educandos, y consecuentemente una mejor institución y mejor sociedad, 
distinta a la actual, caracterizada por la deslealtad, la corrupción y la 
pobreza. 
 
2.3.15. Estilo administrativo 
En este estilo, el director se muestra como jefe ejecutivo del centro 
educativo, acompañado por un equipo encargado del cumplimiento fiel de 
las normas y control de los diferentes aspectos administrativos. Las 
relaciones interpersonales no son valoradas como sustanciales para una 
administración exitosa, por el contrario, si lo son los procedimientos y 
habilidades específicas para cada tarea. Proceso mediante el cual es 
considerado como una función propia del personal jerárquico, tal como es 
propio del resto del personal, cumplir y ejecutar lo decidido. 
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2.3.16. Evaluación de alternativas 
El líder educativo que conduce un centro educativo cuenta con un agregado 
variado de alternativas que puedan corroborar para su actividad cotidiana. 
Sin embargo, hay la escasez de adoptar la mejor alternativa que conlleve 
con eficiencia y eficacia de la labor educativa, para tal hecho implementará 
la selección adecuada de los ofrecimientos dadas.  
 
2.3.17. Evaluación del desempeño 
La valoración del cargo docente es un asunto de proceso de datos válidos 
y honrados con el objeto de comprobar y valorar el efecto educativo, que 
produce en los alumnos; el desarrollo de sus capacidades pedagógicas, su 
responsabilidad laboral y, la naturaleza de sus relaciones con alumnos, 
padres, directivos, profesores y representantes de las instituciones de la 
colectividad. 
 
2.3.18. Flexibilidad al cambio 
La elasticidad al canje impuesto por factores externos e internos, con la 
estabilidad interna de la institución: el líder debe visualizar los cambios, 
preverlos o en todo caso provocarlos, garantizando siempre la creación de 
situación que contrarresten las amenazas e influencias negativas del 
entorno. 
 
2.3.19. Guía y ejemplo 
Es aquella persona que encabeza un recorrido o instruye a otros individuos 
sobre un camino, e incluso se puede aseverar como líder, porque sirve de 
referente para que otros lo sigan, si esto es así, entonces sirve de ejemplo. 
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2.3.20. Habilidad para el control 
Capacidad y disposición para algo. Gracia y habilidad en ejecutar algo que 
sirve de ornamento a la persona, como cantar, bailar, dibujar, etc. Cada una 
de las actividades que una persona lo realiza con gracia y destreza. Enredo, 
dispuesto con inspiración, trastienda y destreza. 
 
2.3.21. Liderazgo y autoridad 
Liderazgo significa dirigir, ser capaz de motivar a los representantes 
educativos para que ejecuten las tareas necesarias dando lo mejor de sí, 
para el beneficio de los fines y objetivos de la estructura educativa. 
Naturalmente una buena práctica de liderazgo, por inercia genera autoridad 
en los demás órganos de la corporación educativa. 
 
2.3.22. Manual de organización y funciones 
Es un documento normativo que cuenta con las funciones específicas del 
cargo o puesto de trabajo, desplegándolas a parte de la estructura orgánica 
y las funciones gerenciales establecidas en el Reglamento de Organización 
y Funciones ROF, así como las imposiciones de cargos considerados en el 
Cuadro de Asignación de Personal CAP. 
 
2.3.23. Modelamiento de expectativa 
Se modela para comprender mejor o explicar adecuadamente un asunto 
educativo, y que recoge aquellos aspectos de relevancia del contexto en 
combinación de una confianza, que es la aspiración concentrada en el 
expectante. 
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2.3.24. Motivación 
La motivación es la operación y afecto de motivar. Es el impulso o la razón 
que estimula a la realización o la negligencia de una acción. Se trata de un 
mecanismo psicológico que orienta, conserva y establece el mando de una 
persona.  
 
2.3.25. Normas de convivencia 
Las normas de convivencia son las modelos sociales reconocidas como 
necesarias por la comunidad educativa para conservar un calor de 
convivencia escolar adecuado. Indican las formas en que cada uno de sus 
órganos puede actuar para relacionarse de forma positiva velando por el 
respeto, la integración, la aceptación y participación activa del alumnado, 
profesorado, familias y personal administrativo y servicios”. Las formas de 
relación están basadas en el respeto entre las personas y la razón de la 
dignidad propia y ajena. Se especifican en el respeto de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones de los componentes de la población 
educativa. Las normas serán de obligado cumplimiento para todos los 
miembros de la corporación educativa. 
 
2.3.26. Pensamiento estratégico 
El pensamiento estratégico y global debe saber conjugar la variable reunión 
en el logro de los objetivos de la organización, la elasticidad de análisis y 
provenir ante cada situación. Combinar la visión de construir un escenario 
mejor para el futuro y las urgencias cotidianas, combinar el análisis del 
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contexto regional, nacional e internacional, con lo que sucede en la 
corporación local y al interior de la institución educativa. 
 
2.3.27. Perspectiva de transformación 
La gestión institucional requiere de una proyección acertada, haciendo el 
cambio de la mirada de los representantes educativos, la garantía de los 
recursos para los educandos y, que permitan seguir trabajando para 
mantener y mejorar la calidad educativa para responder los retos 
expresados. 
 
2.3.28. Plan anual de trabajo 
Es otra herramienta de mandato de corto plazo que posibilita la realización 
del Proyecto Educativo Institucional, sujeta a un conjunto de acciones o 
actividades creadas y cronograma das que la comunidad educativa debe 
realizar para lograr los objetivos y metas propuestos por la institución 
educativa en el lapso de un año. 
 
2.3.29. Plan de monitoreo y acompañamiento 
En el marco del transcurso de instrucción aprendizaje, el proceso de recojo 
y análisis de indagación de los juicios y bienes didácticos para la adecuada 
toma de decisiones. También, puede definirse como un asunto organizado 
para verificar que una diligencia o una secuencia de diligencias 
programadas durante el año escolar como fueron programadas y dentro de 
un acordado período de tiempo. Sus efectos admiten identificar logros y 
debilidades y/o recomendar medidas disciplinarias a fin de mejorar los 
resultados y los logros de las enseñanzas de los estudiantes. 
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2.3.30. Programación curricular 
Las programaciones anuales serán las concreciones o modificaciones para 
cada área de los diferentes grados, cuyos documentos facilitan el 
seguimiento por cuenta de la administración educativa. A nivel general se 
tiene como documento matriz del Diseño Curricular Nacional. 
 
2.3.31. Proyecto curricular 
Es una organización pedagógica de trabajo cotidiano en el aula, es la forma 
de fundar claramente las intenciones de enseñanza aprendizaje que van a 
desarrollarse en el medio educativo. Es una acción de planificación, 
realizado explícita o expresamente, con el objeto de conocer, quiénes, 
dónde, cómo y porqué del proceso educativo, dentro de una organización 
estructurada del currículo. 
 
2.3.32. Proyecto de innovación 
Un proyecto es la proposición fundada, integrada y sistematizada para 
realizar un acumulado de actividades, gozando en mente un objetivo 
general en busca de la mejora de la institución educativa. Todo proyecto 
responde a un problema relevante y engrandecer la calidad del servicio 
educativo y, en consecuencia, para el progreso integral de la institución 
educativa. 
 
2.3.33. Proyecto educativo institucional 
El Proyecto Educativo Institucional es una herramienta más valiosa de una 
institución educativa, que incluye una propuesta general para regir y colocar 
de manera coherente los procesos de intervención educativa que se 
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desarrolla en un centro educativo. Es vez un proceso de preocupación y 
una herramienta de gestión de una institución educativa que define y 
orienta el trabajo pedagógico, corporativo y empleado a mediano y largo 
plazo. 
 
2.3.34. Reglamento interno 
Se conoce como estatuto interno de una corporación educativa, al grupo 
ordenado de mandatos y normativas que son ajustables en un determinado 
contexto escolar; es decir, es aquello que rige la marcha orgánica del 
establecimiento escolar. El reglamento interno, de este modo, está 
constituido por la serie de normas que establecen diferentes modelos de 
conducta y normas de armonía en una institución educativa. Se trata de un 
estatuto interno, que es autorizado para el funcionamiento adecuado de un 
educativo específico. Esto quiere decir que todo centro educativo debe 
contar con su reglamento interno acorde con las exigencias normativas del 
sector y, contextualizadas para la población educativa.  
2.3.35. Retroalimentación a desaciertos 
 
La retroalimentación dice dictámenes, prudencias racionales referente la 
enseñanza e instrucción con prudencias los errores, fortalezas y 
agotamientos de los alumnos. En la destreza didáctica, día a día poseemos 
que interactuar con los alumnos, ejecutando otras tareas que consientan 
desenvolver sus capacidades, explorar y formar nociones y con ello 
constituir elementos capaces para plantarse diversos contextos de la 
existencia. Entretanto este asunto, uno de los dispositivos de superior 
esmero, es sin vacilación, la estimación. Ello reconoce a la penuria de saber 
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cómo van desarrollando los alumnos y cuánto están instruyendo a partir de 
la aplicación de un conjunto de técnicas e instrumentos variados. Muchas 
veces la evaluación está solamente ideada con la intención de considerar 
y medir los conocimientos que han sido aprendidos por los estudiantes para 
poder confirmar sus adelantos al final de una etapa de estudios. 
 
 
2.3.36. Rol de la institución educativa 
Tienen un papel importante de verificar dentro de la sociedad actual, el cual 
se halla establecido por el argumento personales del contexto histórico 
socio – cultural donde se ubica cada institución educativa. Las instituciones 
educativas deben preocuparse sobre su conocimiento de la sociedad, para 
ello deben tener presente las necesidades particulares de su contexto 
histórico socio – cultural. 
 
2.3.37. Solución satisfactoria 
El líder educativo a menudo se enfrentará una serie de conflictos de sus 
subordinados, entonces para brindar una solución satisfactoria y, desde el 
aspecto de la teoría de conflictos, deberá ser juez, árbitro, negociador y 
conciliador, de modo que satisfaga al menos los intereses de los 
protagonistas. 
 
 
2.3.38. Toma de decisiones 
Es la clasificación de la principal elección, tomando en cuenta las 
posibilidades. La toma de decisiones necesita de ciertas bases para un 
mejor aprovechamiento (teoría de la optimización). La toma de decisiones 
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es una ciencia aplicada que ha conseguido notable importancia y es el tema 
primordial de la investigación operativa. 
 
 
2.3.39. Trabajo en equipo 
Es un agregado de individuos que se fundan de una forma establecida para 
lograr una meta en común. En esta exposición están incluidos los tres 
elementos clave del trabajo en equipo. 
 
 
2.3.40. Visión compartida 
Precisamos a la perspectiva tal aquella imagen o conjunto de ideas que se 
tienen de la institución educativa a futuro. Es por ello que es el sueño más 
preciado a largo plazo. La visión de la formación a futuro expone de manera 
evidente y ante todos los dispositivos de la institución y tiene el gran reto 
del emprendimiento que promueve e impulsa el talento en todas las 
actividades que se despliegan dentro y fuera de la institución educativa. 
 
2.4.  HIPÓTESIS Y VARIABLES 
2.4.1. Hipótesis general 
La percepción de la práctica del liderazgo directivo de los directores influye 
directa y significativamente en el desempeño de gestión en las instituciones 
educativas públicas de educación secundaria en el ámbito de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de la provincia de San Román en el año del 2017. 
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2.4.2. Hipótesis específicas 
• Existe una correlación directa y significativa entre la capacidad de 
liderazgo directivo y la planificación en las instituciones educativas 
públicas de educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa 
Local de la provincia de San Román. 
• Existe una correlación directa y significativa entre la capacidad de 
liderazgo directivo y la organización de las instituciones educativas 
públicas de educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa 
Local de la provincia de San Román 
• Existe una correlación directa y significativa entre la capacidad de 
liderazgo directivo y la dirección de las instituciones educativas públicas 
de educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de 
la provincia de San Román. 
• Existe una correlación directa y significativa entre la capacidad de 
liderazgo directivo y el control en las instituciones educativas públicas 
de educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de 
la provincia de San Román. 
• Existe una correlación directa y significativa entre la actitud de los 
directores y la planificación en las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la 
provincia de San Román. 
• Existe una correlación directa y significativa entre la actitud de los 
directores y la organización en las instituciones educativas públicas de 
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educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la 
provincia de San Román. 
• Existe una correlación directa y significativa entre la actitud de los 
directores y la dirección las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la 
provincia de San Román. 
• Existe una correlación directa y significativa entre la actitud de los 
directores y el control en las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la 
provincia de San Román. 
 
2.5.  VARIABLES Y DIMENSIONES  
2.5.1. Variable independiente 
Liderazgo directivo 
2.5.2. Variable dependiente 
Desempeño de gestión 
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2.5.3. Cuadro de operacionalización de variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES VALOR 
ESCALAR 
Variable 
independiente 
(X) 
Liderazgo 
directivo 
-Capacidad  Concepción humanista 
 Visión compartida 
 Guía y ejemplo 
 Cambio y mejoramiento 
 Motivación 
 Ejercicio de poder 
 Confianza y creatividad 
 Perspectivas de transformación 
 Carisma o influencia 
 Comunicación informal 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
4 
3 
2 
1 
Actitud  Autonomía 
 Delegación de funciones 
 Rol de la institución educativa 
 Evalúa alternativas 
 Solución satisfactoria 
 Criterios de decisión 
 liderazgo y autoridad 
 Estilo administrativo 
 Trabajo en equipo 
 Modelamiento de expectativas 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
4 
3 
2 
1 
Variable 
dependiente ( Y) 
Desempeño de 
gestión 
Planeación  Proyecto Educativo Institucional 
 Proyecto curricular 
 Plan Anual de trabajo 
 Proyecto de innovación 
 Plan de monitoreo y acompañamiento 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
4 
3 
2 
1 
Organización  Buen inicio del año escolar 
 Manual de organización y funciones 
 Reglamento interno 
 Normas de convivencia 
 Ambiente de trabajo 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
4 
3 
2 
1 
Dirección  Toma de decisiones 
 Capacitación docente 
 Programación curricular 
 Conocimiento 
 Comunicación 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
4 
3 
2 
1 
Control  Habilidad para el control 
 Evalúa el desempeño 
 Retroalimentación a desaciertos 
 Flexibilidad al cambio 
 Pensamiento estratégico 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
4 
3 
2 
1 
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CAPÍTULO III 
 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El actual trabajo de indagación incumbe al diseño no experimental, 
transversal – correlacional/causal.  Se dice que corresponde al diseño no 
experimental, porque la variable independiente carece de manipulación 
intencionada, y transversal porque el estudio se realiza en un momento 
determinado del tiempo.  
Corresponde también al diseño correlacional-causal, porque las 
variables de investigación se asocian de acuerdo a la naturaleza del 
problema y, involucran la relación de causa – efecto. Así; 
X (V.I.) = Liderazgo directivo 
Y (V.D) = Desempeño de gestión 
Siendo la notación funcional: 
Y =  f(X) 
Es decir, los cambios que se producen a nivel de la variable 
desempeño de gestión, están sujetos a los cambios que se pueden producir 
a nivel de la variable de la práctica de liderazgo directivo de las instituciones 
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educativas del nivel secundario de la educación básica regular en la 
provincia de San Román. 
 
3.2.  MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Se utilizará el método científico como método general y, como método 
específico el método estadístico principalmente. Corresponde al método 
científico porque aborda el estudio de un problema latente en la actualidad, 
formulando un problema, planteando la hipótesis y la verificación de esta, 
luego infiere las conclusiones. 
 
3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. Población de estudio 
La población de estudio está conformada por todos los docentes de las 
instituciones educativas estatales de nivel secundario de Educación Básica 
Regular (N = 1251), del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
la provincia de San Román. 
3.3.2. Muestra de estudio 
La muestra lo acceden un grupo de docentes elegidos mediante técnicas 
al azar, los mismos que emitirán sus opiniones mediante los instrumentos 
de investigación aplicados 
Para estimar el tamaño mínimo de la muestra y sub muestra, se empleó el 
siguiente procedimiento estadístico. 
 
22
2
4 ZN
NZ
n


  
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Donde: 
n = Tamaño mínimo de la muestra 
N = Población de estudio (1251)   
Z = Nivel de confianza del 95% (1,96) 
  = Error máximo permisible 5% (0,05) 
 
22
2
)96,1()05,0)(1251(4
)96,1)(1251(

n  
profesoresn 232  
Para hallar la submuestra se utiliza la fórmula: 
N
nN
n ii 
 
Donde: 
n = Muestra de estudio   
Ni = Sub población  
ni= Submuestra 
N = Población  
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Cuadro de población y muestra 
Institución Educativa Sub población Sub muestra 
Distrito de Juliaca 
1. 20 de enero 
2. 32 Mariano H. Cornejo 
3. 91 José Ignacio Miranda 
4. César Vallejo 
5. Chimpajaran 
6. Colibrí 
7. Horacio Zevallos Gámez 
8. Inca Garcilaso de la Vega 
9. José Antonio Encinas 
10. José Carlos Mariátegui 
11. José Mará Arguedas 
12. Las Mercedes 
13. Mariano Melgar 
14. Pedro Vilcapaza 
15. Perú Birf 
16. Politécnico Regional “Los Andes” 
17. Rodolfo Diesel 
18. San Francisco de Borja 
19. San Isidro de Ccaccachi 
20. San Martín 
21. Santa Mónica 
22. Santa Rosa de Lima 
23. Simón Bolívar 
24. Thomas Alva Edison 
25. Martín Lutero 
Distrito de Caracoto 
26. Daniel Alcides Carrión 
27. Dos de Mayo 
28. Suchis 
Distrito de Cabanillas 
29. Cabanillas 
30. Huataquita 
31. Tincopalca 
Distrito de Cabana 
32. Cabana 
33. Collana 
 
6 
105 
43 
62 
6 
9 
23 
19 
134 
15 
42 
89 
10 
80 
101 
145 
4 
39 
7 
66 
7 
20 
61 
7 
8 
 
19 
11 
9 
 
60 
8 
9 
 
17 
10 
 
1 
19 
8 
11 
1 
2 
4 
4 
25 
3 
8 
16 
2 
15 
19 
27 
1 
7 
1 
12 
1 
4 
11 
1 
 1 
 
4 
2 
2 
 
11 
1 
2 
 
3 
2 
T  O  T  A  L N =1251 n = 232 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
La técnica empleada es el de la encuesta, porque el investigador realiza el 
trabajo de campo mediante este procedimiento, siendo esta la más eficaz 
para el acopio de la información.  
Los instrumentos utilizados son los cuestionarios, con las que se 
recoge la información sobre el contenido de los indicadores e índices de las 
variables; y que son los medios físicos cuidadosamente elaborados y 
aplicados a los elementos de la muestra de estudio. 
 
3.5. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
Para determinar el grado de confiabilidad de la herramienta de 
investigación, se aplicó el factor alfa de Cronbach, el propio que se basa en 
la medición de la consistencia de las respuestas que dieron los 
encuestados a cada una de los ítems de los cuestionarios.  
Se calcula mediante la siguiente fórmula estadística: 
∝=
𝑘
𝑘−1
(1 −
∑ 𝑆𝑖
2
𝑆𝑇
2 ) 
Donde: 
K = Numero de preguntas del cuestionario (10) 
𝑆𝑖
2  = Varianza del instrumento  
𝑆𝑡
2 = Varianza de la suma de las preguntas 
Para efectos de interpretación, se usa los niveles de confiabilidad alfa de 
Cronbach y se adjunta la tabla (Pino, 2007, p. 434). 
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TABLA No. 3.1 
Grado de confiabilidad del cuestionario aplicado a los docentes sobre el 
liderazgo de los directores de las instituciones educativas públicas de 
Educación Secundaria de la Unidad de Gestión Educativa Local de San 
Román.  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados N de elementos 
,931 ,950 2 
FUENTE: Aplicación del programa informático SPSS 
  ELABORACIÓN: El ejecutor. 
 
TABLA No. 3.2 
Grado de confiabilidad del cuestionario aplicado a los docentes sobre el 
desempeño de gestión de los directores de las instituciones educativas 
públicas de Educación Secundaria de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de San Román. 
 Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en elementos 
estandarizados N de elementos 
,971 ,982 4 
FUENTE: Aplicación del programa informático SPSS 
ELABORACIÓN: El ejecutor. 
 
TABLA No. 3.3 
Rangos de interpretación de categorías de Coeficiente Alpha  
Excluyente  Bajo  Regular /Poco 
Aceptable 
Bueno/ 
Aceptable  
Muy Bueno/muy 
Aceptable 
 0,01-0,10 0,11-0,20 0,21-0,50 0,51-1,00 
Fuente: Pino, Raúl (2007) Metodología de la investigación, Editorial San Marcos. p. 434. 
Elaboración: El ejecutor.  
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Es evidente que el resultado del estudio piloto arroja un nivel confiabilidad 
buena o muy confiable de los instrumentos aplicados, según La tabla de 
Cronbach; lo cual queda ratificado con un nivel de confiabilidad muy alta según 
la otra tabla, cuya tabla a continuación exhibimos (Córdova, 2009, p. 104). 
TABLA No. 3.4 
Interpretación de las categorías de Coeficiente Alpha 
ORD. ESCALA CATEGORÍA 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
XI 
α = 0 
0,01 ≤ α ≤ 0,09 
0,10 ≤ α ≤ 0,29 
0,30 ≤ α ≤ 0,39 
0,40 ≤ α ≤ 0,59 
0,60 ≤ α ≤ 0,69 
0,70 ≤ α  ≤ 0,89 
0,90 ≤ α ≤ 0,99 
α =  
Confiabilidad nula  
Confiabilidad despreciable 
Confiabilidad muy baja 
Confiabilidad baja  
Confiabilidad moderada 
Confiabilidad aceptable 
Confiabilidad alta  
Confiabilidad muy alta 
Confiabilidad perfecta 
Fuente: Córdova, Isaac (2009) Estadística Aplicada a la investigación, San Marcos. Lima. Perú. 
104. 
Elaboración: El ejecutor. 
 
 
 
3.6. DISEÑO DE LA CONTRATACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
Las herramientas estadísticas empleada para la comprobación de la 
hipótesis de la investigación se tiene el coeficiente de correlación lineal 
simple de Pearson, porque la variable desempeño de gestión es la 
consecuencia del liderazgo  directivo en  los centros educativos del ámbito 
de estudio.  
Según Roberto Ávila Acosta, los intervalos de interpretación del 
Coeficiente “r” son (Ávila, 1996: 258):  si:  
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i)   0 ≤ r < 0,20   existe correlación no significativa 
ii)   0,20 ≤ r < 0,40 existe una correlación baja 
iii)   0,40 ≤ r <  0,70 existe una correlación significativa  
iv)  0,70 ≤ r<1, existe alto grado de asociación entre variables.  
  Prueba de hipótesis 
 
          0                      0.20                   0.40                                0.70                                  1 
 
Para una interpretación porcentual, tomamos la relación propuesto por el 
método logo Colonial Torres Bardales.  
r2% 
3.6.1. Prueba de significación: 
i) Planteo de hipótesis 
Ho: No, existe una correlación alta y muy significativa entre la percepción 
de la práctica del liderazgo directivo de los directores y la gestión en las 
instituciones educativas públicas de educación secundaria en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de la provincia de San Román. 
Ho: 𝜌 = 0 
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Ha.. Existe una correlación alta y muy significativa entre la percepción de 
la práctica del liderazgo directivo de los directivos y la gestión en las 
instituciones educativas públicas de educación secundaria en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de la provincia de San Román. 
.Ha: 𝜌 ≠ 0 
 
ii) Nivel de significancia 
∝= 0,05 
∝
2
= 0,025 
Nivel de confianza del 95% 
Según este valor 
Zt = 1,96 
 
iii) Prueba estadística 
Para efectuar la prueba de hipótesis en la correlación, cuando la muestra 
n >30 se utiliza la distribución “Z”, obteniéndose mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula. 
1
1


n
r
Z c
 𝑍𝑐 = 𝑍 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 
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iv) Regla de rechazo y aceptación 
Diseño de la prueba  ZC 
 
 
v) Toma de decisión  
Si la Zc se encuentra en la región de aceptación, se acepta la hipótesis 
nula Ho, caso contrario se acepta la hipótesis alterna Ha es decir. 
Zc> Zt 
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3.7. MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
TÍTULO: “Liderazgo Directivo y el Desempeño de Gestión en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Secundaria en la 
Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de San Román, 2017” 
Problema general y 
específicos 
Objetivo general y 
específicos 
Hipótesis general y 
específicas 
Variables, dimensiones e 
indicadores 
Diseño de 
investigación 
Métodos y 
técnicas de 
investigación 
Población y muestra 
de estudio 
Enunciado General 
¿Cuál es el grado de 
correlación entre la 
percepción de la 
práctica del liderazgo 
directivo y el 
desempeño de gestión 
en las instituciones 
educativas públicas de 
educación secundaria 
en la Unidad de 
Gestión Educativa 
Local de la provincia de 
San Román en el año 
2017? 
Enunciados 
Específicos 
1.¿Cuál es el grado de 
correlación entre la 
capacidad de liderazgo 
directivo  y la 
planificación en las 
instituciones educativas 
públicas de educación 
secundaria en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de la 
provincia de San 
Román?. 
2.¿Cuál es el grado de 
correlación entre la 
capacidad de liderazgo 
directivo  y la 
organización en las 
instituciones educativas 
Objetivo General 
Determinar el grado de 
correlación entre la 
percepción de la 
práctica del liderazgo 
directivo y el 
desempeño de gestión 
en las instituciones 
educativas públicas de 
educación secundaria 
en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de la 
provincia de San 
Román en el año 2017. 
Objetivos Específicos 
1. Determinar el grado 
de correlación entre la 
capacidad de liderazgo 
directivo y la 
planificación en las 
instituciones educativas 
públicas de educación 
secundaria en la Unidad 
de Gestión Educativa 
Local de la provincia de 
San Román. 
2. Estimar el nivel de 
correlación entre la 
capacidad de liderazgo 
directivo y la 
organización en las 
instituciones educativas 
públicas de educación 
secundaria en la Unidad 
de Gestión Educativa 
Hipótesis General 
La percepción de la práctica 
del liderazgo directivo de los 
directores influye directa y 
significativamente en el 
desempeño de gestión en las 
instituciones educativas 
públicas de educación 
secundaria en el ámbito de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local de la provincia de San 
Román en el año del 2017. 
 
Hipótesis Especificas 
1. Existe una correlación 
directa y significativa entre la 
capacidad de liderazgo 
directivo y la planificación en 
las instituciones educativas 
públicas de educación 
secundaria en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de 
la provincia de San Román. 
2. Existe una correlación 
directa y significativa entre la 
capacidad de liderazgo 
directivo y la organización en 
las instituciones educativas 
públicas de educación 
secundaria en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de 
la provincia de San Román 
3. Existe una correlación 
directa y significativa entre la 
capacidad de liderazgo 
Variable independiente: 
Liderazgo directivo 
Dimensiones  
Capacidad 
-Concepción humanista 
-Visión compartida 
-Guía y ejemplo 
-Cambio y mejoramiento 
-Motivación 
-Ejercicio de poder 
-Confianza y creatividad 
-Perspectivas de 
transformación 
-Carisma o influencia 
-Comunicación informal 
Actitud 
-Autonomía 
-Delegación de funciones 
-Rol de la institución 
educativa 
-Evalúa alternativas 
-Solución satisfactoria 
-Criterios de decisión 
-Liderazgo y autoridad 
-Estilo administrativo 
-Trabajo en equipo 
-Modelamiento de 
expectativas 
Variable dependiente:   
Desempeño de gestión 
Planeación 
-Proyecto Educativo 
Institucional 
-Proyecto curricular 
-Plan Anual de trabajo 
 
No experimental  
 
Correlacional/Causal. 
 
Método: 
- Científico 
 
Técnicas  
Encuesta 
 
Instrumento 
Cuestionario 
 
. 
La población de estudio 
está conformada por 
todos los docentes de 
las instituciones 
educativas de 
educación primaria del 
ámbito de estudio 
(N=188).. Siendo la 
muestra los mismos 
elementos de la 
población en su 
totalidad, por ser 
numéricamente ínfimo. 
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públicas de educación 
secundaria en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de la 
provincia de San 
Román? 
3.¿Cuál es el grado de 
correlación entre la 
capacidad de liderazgo 
directivo y la dirección 
las instituciones 
educativas públicas de 
educación secundaria 
en la Unidad de 
Gestión Educativa 
Local de la provincia de 
San Román? 
4.¿Cuál es el grado de 
correlación entre la 
capacidad de liderazgo 
directivo y el control en 
las instituciones 
educativas públicas de 
educación secundaria 
en la Unidad de 
Gestión Educativa 
Local de la provincia de 
San Román? 
5. ¿Cuál es el grado de 
correlación entre la 
actitud de los directores 
y la planificación en las 
instituciones educativas 
públicas de educación 
secundaria en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de la 
provincia de San 
Román? 
6. ¿Cuál es el grado de 
correlación entre la 
actitud de los directores 
y la organización en las 
instituciones educativas 
Local de la provincia de 
San Román. 
3. Establecer el grado 
de correlación entre la 
capacidad de liderazgo 
directivo y la dirección 
las instituciones 
educativas públicas de 
educación secundaria 
en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de la 
provincia de San 
Román 
4. Estimar el nivel de 
correlación entre la 
capacidad de liderazgo 
directivo y el control en 
las instituciones 
educativas públicas de 
educación secundaria 
en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de la 
provincia de San 
Román 
5. Determinar el grado 
de correlación entre la 
actitud de los directores 
y la planificación en las 
instituciones educativas 
públicas de educación 
secundaria en la Unidad 
de Gestión Educativa 
Local de la provincia de 
San Román. 
6. Estimar el nivel de 
correlación entre la 
actitud de los directores 
y la organización en las 
instituciones educativas 
públicas de educación 
secundaria en la Unidad 
de Gestión Educativa 
Local de la provincia de 
San Román 
directivo y la dirección en las 
instituciones educativas 
públicas de educación 
secundaria en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de 
la provincia de San Román 
4. Existe una correlación 
directa y significativa entre la 
capacidad de liderazgo 
directivo y el control en las 
instituciones educativas 
públicas de educación 
secundaria en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de 
la provincia de San Román 
5. Existe una correlación 
directa y significativa entre la 
actitud de los directores y la 
planificación en las 
instituciones educativas 
públicas de educación 
secundaria en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de 
la provincia de San Román. 
6. Existe una correlación 
directa y significativa entre la 
actitud de los directores y la 
organización en las 
instituciones educativas 
públicas de educación 
secundaria en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de 
la provincia de San Román 
7. Existe una correlación 
directa y significativa entre la 
actitud de los directores y la 
dirección las instituciones 
educativas públicas de 
educación secundaria en la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local de la provincia de San 
Román 
8.Existe una correlación 
directa y significativa entre la 
-Proyecto de innovación 
-Plan de monitoreo y 
acompañamiento 
Organización 
-Buen inicio del año escolar 
-Manual de organización y 
funciones 
-Reglamento interno 
-Normas de convivencia 
-Ambiente de trabajo 
Dirección 
-Toma de decisiones 
-Capacitación docente 
-Programación curricular 
-Conocimiento 
-Comunicación 
Control 
-Habilidad para el control 
-Evalúa el desempeño 
-Retroalimentación a 
desaciertos 
-Flexibilidad al cambio 
-Pensamiento estratégico 
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públicas de educación 
secundaria en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de la 
provincia de San 
Román? 
7. ¿Cuál es el grado de 
correlación entre la 
actitud de los directores 
y la dirección las 
instituciones educativas 
públicas de educación 
secundaria en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de la 
provincia de San 
Román? 
8. ¿Cuál es el grado de 
correlación entre la 
actitud de los directores 
y el control en las 
instituciones educativas 
públicas de educación 
secundaria en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de la 
provincia de San 
Román? 
 
7. Establecer el grado 
de correlación entre la 
actitud de los directores 
y la dirección las 
instituciones educativas 
públicas de educación 
secundaria en la Unidad 
de Gestión Educativa 
Local de la provincia de 
San Román 
8. Determinar el nivel de 
correlación entre la 
actitud de los directores 
y el control en las 
instituciones educativas 
públicas de educación 
secundaria en la Unidad 
de Gestión Educativa 
Local de la provincia de 
San Román. 
 
actitud de los directores y el 
control en las instituciones 
educativas públicas de 
educación secundaria en la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local de la provincia de San 
Román 
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CAPÍTULO IV 
 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
4.1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
Una vez procesada la información recopilada a través de los instrumentos 
de investigación, se procede a realizar los procedimientos estadísticos; en 
este caso, se ha empleado el programa informático SPSS que es un 
formato que ofrece IBM para un análisis completo. Es el acrónimo de 
Producto de Estadística y Solución de Servicio, SPSS es un software 
popular entre los usuarios de Windows, es utilizado para realizar la captura 
y análisis de datos para crear tablas y gráficas con data compleja. SPSS 
son las siglas de Statistical Packge for the Social Sciences que en su 
traducción al español quedaría como “Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales.” 
Se trata de un programa o software estadístico que se emplea muy 
frecuentemente en ciencias sociales y, de un modo más específico por las 
empresas y profesionales de investigación de mercados. Esto quiere decir, 
que este software estadístico resulta ser de gran utilidad en investigaciones 
de carácter comercial. 
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4.2. ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN ENTRE EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y 
EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 
TABLA   No. 4.1. 
Liderazgo directivo y el desempeño de la gestión en las instituciones 
educativas públicas de educación secundaria 
Correlaciones 
 
LIDERAZGO 
DIRECTIVO 
DESEMPEÑO 
DE GESTIÓN 
LIDERAZGO DIRECTIVO Correlación de Pearson 1 ,973** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 232 232 
DESEMPEÑO DE GESTIÓN Correlación de Pearson ,973** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 232 232 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Verificación de la hipótesis general 
El valor del coeficiente de correlación lineal simple de Pearson r = 0,973 afirma 
que existe un alto grado de correlación directa y muy significativa, entre la 
percepción de la práctica del liderazgo directivo y el desempeño de gestión en 
las instituciones educativas públicas de educación secundaria en el ámbito de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de San Román en el año 
2017. 
 
Es más, el grado de influencia es del 95% de la percepción de la práctica 
del liderazgo directivo en el desempeño de gestión de los directores, siendo está 
realmente muy significativa. 
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Prueba de significación: 
i) Planteo de hipótesis 
Ho: No, existe una correlación alta y muy significativa entre el liderazgo directivo 
de los directores y la gestión en las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia 
de San Román. 
Ho: 𝜌 = 0 Ha.  
Existe una correlación alta y muy significativa entre la percepción de la 
práctica del liderazgo directivo de los directores y la gestión en las instituciones 
educativas públicas de educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa 
Local de la provincia de San Román. 
Ha: 𝜌 ≠ 0 
ii) Nivel de significancia 
∝= 0,05 
∝
2
= 0,025 
Nivel de confianza del 95% 
Según este valor 
Zt = 1,96 
iii) Prueba estadística 
Para efectuar la prueba de hipótesis en la correlación, cuando la muestra n >30 
se utiliza la distribución “Z”, obteniéndose mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula. 
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1232
1
973,0

cZ    
𝑍𝑐 = 14,79 
iv) Regla de rechazo y aceptación 
Diseño de la prueba ZC 
 
 
v) Toma de decisión 
Si la Zc se encuentra en la región de aceptación, se acepta la hipótesis 
nula Ho, caso contrario se acepta la hipótesis alterna Ha, es decir. 
Zc> Zt 
Si la Zc = 43,73 se encuentra en la región de aceptación, se acepta la 
hipótesis nula (Ho), caso contrario se acepta la hipótesis alterna (Ha), esto es: 
43,73  > 1,96 
 
 
 
Zc=4
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4.3. ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN ENTRE CAPACIDAD DE LIDERAZGO 
DEL DIRECTIVO Y LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 
 
TABLA   No. 4.2. 
Capacidad de liderazgo del directivo y la planeación de la gestión en las 
instituciones educativas públicas de educación secundaria 
Correlaciones 
 
 CAPACIDAD PLANEACIÓN 
CAPACIDAD 
DE 
LIDERAZGO 
Correlación de Pearson 1 ,924** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 232 232 
PLANEACIÓN Correlación de Pearson ,924** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 232 232 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Verificación de la primera hipótesis específica 
En efecto, el resultado del coeficiente de correlación lineal simple de       Pearson 
r = 0,924 revela una correlación directa y muy significativa entre la capacidad de 
liderazgo directivo y la planeación en las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
la provincia de San Román. 
 
En términos porcentuales, existe una influencia en el orden del 85% de la 
capacidad de liderazgo directivo en la planeación en las instituciones educativas 
públicas de educación secundaria en el ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de la provincia de San Román. 
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Prueba de significación: 
i) Planteo de hipótesis 
Ho:  No, existe una correlación directa alta y muy significativa entre la 
capacidad de liderazgo del directivo y la planeación en las instituciones 
educativas públicas de educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa 
Local de la provincia de San Román. 
Ha.. Existe una correlación directa alta y muy significativa entre la 
capacidad de liderazgo del directivo y la planeación en las instituciones 
educativas públicas de educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa 
Local de la provincia de San Román 
 
ii) Nivel de significancia 
∝= 0,05 
Nivel de confianza del 95% 
según este valor 
Zt = 1,96 
iii) Prueba estadística 
Para efectuar la prueba de hipótesis en la correlación, cuando la muestra 
n >30 se utiliza la distribución “Z”, obteniéndose mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula. 
1232
1
924,0

cZ  
𝑍𝑐 = 14,04 
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iv) Regla de rechazo y aceptación 
Diseño de la prueba ZC 
 
v) Toma de decisión  
Si la Zc se encuentra en la región de aceptación, se acepta la hipótesis nula Ho, 
caso contrario se acepta la hipótesis alterna Ha, es decir. 
Zc> Zt 
4.4. ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD DE 
LIDERAZGO DIRECTIVO Y LA ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 
TABLA   No. 4.3. 
Capacidad de liderazgo del directivo y la organización de la gestión en las 
instituciones educativas públicas de educación secundaria 
Correlaciones 
 CAPACIDAD 
ORGANIZACIÓ
N 
CAPACIDAD DE 
LICDERAZGO 
Correlación de Pearson 1 ,975** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 232 232 
ORGANIZACIÓN Correlación de Pearson ,975** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 232 232 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Zc=14
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Verificación de la segunda hipótesis específica 
En efecto, el resultado del coeficiente de correlación lineal simple de       Pearson 
r = 0,975 revela una correlación positiva y muy significativa entre la capacidad 
de liderazgo del directivo y la organización en las instituciones educativas 
públicas de educación secundaria en el ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de la provincia de San Román. 
En términos porcentuales, existe una influencia en el orden del 95% de la 
capacidad de liderazgo directivo en la organización en las instituciones 
educativas públicas de educación secundaria en el ámbito de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de la provincia de San Román. 
 
Prueba de significación: 
i) Planteo de hipótesis 
Ho: No, existe una correlación alta y muy significativa entre la capacidad 
de liderazgo del directivo y la organización en las instituciones educativas 
públicas de educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de 
la provincia de San Román. 
Ho: 𝜌 = 0 
Ha.. Existe una correlación alta y muy significativa entre la capacidad de 
liderazgo del directivo y la organización en las instituciones educativas públicas 
de educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia 
de San Román. 
Ha: 𝜌 ≠ 0 
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ii) Nivel de significancia 
∝= 0,05 
∝
2
= 0,025 
Nivel de confianza del 95% 
según este valor 
Zt = 1,96 
iii) Prueba estadística 
Para efectuar la prueba de hipótesis en la correlación, cuando la muestra 
n >30 se utiliza la distribución “Z”, obteniéndose mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula. 
1232
1
975,0

cZ  
𝑍𝑐 = 14,82 
iv) Regla de rechazo y aceptación 
Diseño de la prueba Zc 
 
 
 
Zc=14
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v) Toma de decisión 
Si la Zc se encuentra en la región de aceptación, se acepta la hipótesis 
nula Ho, caso contrario se acepta la hipótesis alterna Ha, es decir. 
Zc> Zt 
4.5. ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD DE 
LIDERAZGO DIRECTIVO Y LA DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 
TABLA   No. 4.4. 
Capacidad de liderazgo del directivo y la dirección de la gestión en las 
instituciones educativas públicas de educación secundaria 
Correlaciones 
 CAPACIDAD 
ORGANIZACIÓ
N 
CAPACIDAD DE 
LIDERAZGO 
Correlación de Pearson 1 ,920** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 232 232 
DIRECCIÓN Correlación de Pearson ,920** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 232 232 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Verificación de la tercera hipótesis específica 
En efecto, el resultado del coeficiente de correlación lineal simple de Pearson r 
= 0,920 revela una correlación directa y muy significativa entre la capacidad de 
liderazgo directivo y la dirección en las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
la provincia de San Román. 
 
En otros términos, existe una influencia en el orden del 85% de la 
capacidad de liderazgo directivo en la dirección de las instituciones educativas 
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públicas de educación secundaria en el ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de la provincia de San Román. 
Prueba de significación: 
I) Planteo de hipótesis 
Ho: No, existe una correlación alta y muy significativa entre la capacidad de 
liderazgo del directivo y la dirección en las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia 
de San Román. 
Ho: 𝜌 = 0 
Ha.. Existe una correlación alta y muy significativa entre la capacidad de 
liderazgo del directivo y la dirección en las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia 
de San Román. 
Ha: 𝜌 ≠ 0 
ii) Nivel de significancia 
∝= 0,05  
Nivel de confianza del 95% 
según este valor 
Zt = 1,96 
iii) Prueba estadística 
Para efectuar la prueba de hipótesis en la correlación, cuando la muestra n >30 
se utiliza la distribución “Z”, obteniéndose mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula. 
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1232
1
920,0

cZ  
𝑍𝑐  = 13,98 
iv) Regla de rechazo y aceptación 
Diseño de la prueba  ZC 
 
v) Toma de decisión  
Si la Zc se encuentra en la región de aceptación, se acepta la hipótesis nula Ho, 
caso contrario se acepta la hipótesis alterna Ha, es decir. 
Zc> Zt 
4.6. ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD DE 
LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL CONTROL DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 
  
Zc=13,
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TABLA   No. 4.5. 
Capacidad de liderazgo del directivo y el control en la gestión en las 
instituciones educativas públicas de educación secundaria 
 
 
Correlaciones 
 CAPACIDAD CONTROL 
CAPACIDAD 
DE 
LIDCDRAZGO 
Correlación de Pearson 1 ,863** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 232 232 
CONTROL Correlación de Pearson ,863** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 232 232 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Verificación de la cuarta hipótesis específica 
En efecto, el resultado del coeficiente de correlación lineal simple de       Pearson 
r = 0,863 revela una correlación directa y muy significativa entre el liderazgo 
directivo y el control en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia 
de San Román. 
 
Es decir, existe una influencia muy significativa en el orden del 75% de la 
capacidad de liderazgo directivo en el control en las instituciones educativas 
públicas de educación secundaria en el ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de la provincia de San Román. 
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Prueba de significación: 
i) Planteo de hipótesis 
Ho: No, existe una correlación alta y muy significativa entre la capacidad de 
liderazgo del directivo y el control en las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia 
de San Román. 
    Ho: 𝜌 = 0 
Ha.. Existe una correlación alta y muy significativa entre la capacidad de 
liderazgo del directivo y el control en las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia 
de San Román. 
Ha: 𝜌 ≠ 0 
ii) Nivel de significancia 
∝= 0,05  
∝
2
= 0,025 
Nivel de confianza del 95% 
Según este valor 
Zt = 1,96 
iii) Prueba estadística 
Para efectuar la prueba de hipótesis en la correlación, cuando la muestra n >30 
se utiliza la distribución “Z”, obteniéndose mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula. 
 
1232
1
863,0

cZ
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 𝑍𝑐 = 13,12 
iv) Regla de rechazo y aceptación 
Diseño de la prueba  ZC 
 
v) Toma de decisión 
Si la Zc se encuentra en la región de aceptación, se acepta la hipótesis 
nula Ho, caso contrario se acepta la hipótesis alterna Ha, es decir. 
Zc> Zt 
4.7. ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA ACTITUD DEL DIRECTIVO 
Y LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 
TABLA   No. 4.6. 
Actitud del directivo y la planeación de la gestión en las instituciones 
educativas públicas de educación secundaria 
Correlaciones 
 ACTITUD PLANEACIÓN 
ACTITUD DEL 
DIRECTIVO 
Correlación de Pearson 1 ,976** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 232 232 
PLANEACIÓN Correlación de Pearson ,976** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 232 232 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Zc=13
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Verificación de la quinta hipótesis específica 
En efecto, el resultado del coeficiente de correlación lineal simple de       Pearson 
r = 0,976 revela una correlación directa y muy significativa entre la actitud del 
directivo y la planeación en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia 
de San Román. 
En términos porcentuales, existe una influencia en el orden del 95% de la 
actitud del directivo en la planeación en las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
la provincia de San Román. 
Prueba de significación: 
i) Planteo de hipótesis 
Ho: No, existe una correlación alta y muy significativa entre la actitud del directivo 
y la planeación en las instituciones educativas públicas de educación secundaria 
en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de San Román. 
Ho: 𝜌 = 0 
 
Ha.. Existe una correlación alta y muy significativa entre la actitud del 
directivo y la planeación en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de San 
Román. 
Ha: 𝜌 ≠ 0 
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ii) Nivel de significancia 
∝= 0,05 
 
∝
2
= 0,025 
Nivel de confianza del 95% 
Según este valor 
Zt = 1,96 
 
iii) Prueba estadística 
Para efectuar la prueba de hipótesis en la correlación, cuando la muestra n >30 
se utiliza la distribución “Z”, obteniéndose mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula. 
1232
1
976,0

cZ  
𝑍𝑐 = 14,83 
 
iv) Regla de rechazo y aceptación 
DISEÑO DE LA PRUEBA  ZC 
 Zc=
82 
 
 
 
v) Toma de decisión 
Si la Zc se encuentra en la región de aceptación, se acepta la hipótesis nula Ho, 
caso contrario se acepta la hipótesis alterna Ha, es decir. 
Zc> Zt 
4.8. Análisis de la correlación entre la actitud del directivo y la organización 
de la gestión educativa 
TABLA   No. 4.7 
Actitud del directivo y la organización de la gestión en las instituciones 
educativas públicas de educación secundaria 
 
Correlaciones 
 ACTITUD ORGANIZACIÓN 
ACTITUD DEL 
DIRECTIVO 
Correlación de Pearson 1 ,935** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 232 232 
ORGANIZACIÓN Correlación de Pearson ,935** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 232 232 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Verificación de la sexta hipótesis específica 
En efecto, el resultado del coeficiente de correlación lineal simple de Pearson r 
= 0,935 revela una correlación directa y muy significativa entre la actitud del 
directivo y la organización en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia 
de San Román. 
En otros términos, existe una influencia muy significativa en el orden del 
87% de la actitud del directivo en la organización en las instituciones educativas 
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públicas de educación secundaria en el ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de la provincia de San Román. 
 
Prueba de significación: 
i) . Planteo de hipótesis 
Ho: No, existe una correlación alta y muy significativa entre la actitud del directivo 
y la organización en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de San 
Román. 
Ho: 𝜌 = 0 
  Ha.. Existe una correlación alta y muy significativa entre la actitud del 
directivo y la organización en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de San 
Román. 
Ha: 𝜌 ≠ 0 
ii) Nivel de significancia 
∝= 0,05 
∝
2
= 0,025  
Nivel de confianza del 95% 
Según este valor 
Zt = 1,96 
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iii) Prueba estadística 
Para efectuar la prueba de hipótesis en la correlación, cuando la muestra n >30 
se utiliza la distribución “Z”, obteniéndose mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula. 
 
1232
1
935,0

cZ  
 𝑍𝑐 = 14,2 
iv) Regla de rechazo y aceptación 
Diseño de la prueba Zc 
 
v)  Toma de decisión 
Si la Zc se encuentra en la región de aceptación, se acepta la hipótesis nula Ho, 
caso contrario se acepta la hipótesis alterna Ha, es decir. 
Zc> Zt 
Zc=14,
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4.9. ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA ACTITUD DEL DIRECTIVO 
Y LA DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 
TABLA   No. 4.8 
Actitud del directivo y la dirección de la gestión en las instituciones 
educativas públicas de educación secundaria 
Correlaciones 
 ACTITUD CONTROL 
ACTITUD 
DEL 
DIRECTIVO 
Correlación de Pearson 1 ,872** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 232 232 
DIRECCIÓN Correlación de Pearson ,872** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 232 232 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Verificación de la séptima hipótesis específica 
En efecto, el resultado del coeficiente de correlación lineal simple de   Pearson r 
= 0,872 revela una correlación positiva y muy significativa entre la actitud del 
directivo y la dirección en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia 
de San Román. 
En otros términos, existe una influencia muy significativa en el orden del 
76% de la actitud del directivo en la dirección en las instituciones educativas 
públicas de educación secundaria en el ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de la provincia de San Román. 
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Prueba de significación: 
i) Planteo de hipótesis 
Ho: No, existe una correlación alta y muy significativa entre la actitud del directivo 
y la dirección en las instituciones educativas públicas de educación secundaria 
en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de San Román. 
Ho: 𝜌 = 0 
Ha.. Existe una correlación alta y muy significativa entre la actitud del 
directivo y la dirección en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de San 
Román. 
.Ha: 𝜌 ≠ 0 
ii) Nivel de significancia 
∝= 0,05 
∝
2
= 0,025 
Nivel de confianza del 95% 
Según este valor 
Zt = 1,96 
iii) Prueba estadística 
Para efectuar la prueba de hipótesis en la correlación, cuando la muestra n >30 
se utiliza la distribución “Z”, obteniéndose mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula. 
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1232
1
872,0

cZ  
𝑍𝑐 = 13,25 
iv) Regla de rechazo y aceptación 
Diseño de la prueba ZC 
 
v) Toma de decisión 
Si la Zc se encuentra en la región de aceptación, se acepta la hipótesis 
nula Ho, caso contrario se acepta la hipótesis alterna Ha, es decir. 
Zc> Zt 
 
 
 
 
Zc=13,
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4.10. ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA ACTITUD DEL 
DIRECTIVO Y EL CONTROL DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 
TABLA   No. 4.9 
Actitud del directivo y el control de la gestión en las instituciones 
educativas públicas de educación secundaria 
Correlaciones 
 ACTITUD DIRECCIÓN 
ACTITUD DEL 
DIRECTIVO 
 
Correlación de Pearson 1 ,975** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 232 232 
CONTROL Correlación de Pearson ,975** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 232 232 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Verificación de la octava hipótesis específica 
En efecto, el resultado del coeficiente de correlación lineal simple de Pearson r 
= 0,975 revela una correlación directa y muy significativa entre la actitud del 
directivo y el control en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia 
de San Román. 
En otras palabras, existe una influencia en el orden del 95% de la actitud 
del directivo en el control en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia 
de San Román. 
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Prueba de significación: 
i) Planteo de hipótesis 
Ho: No, existe una correlación alta y muy significativa entre la actitud del directivo 
y el control en las instituciones educativas públicas de educación secundaria en 
la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de San Román. 
    Ho: 𝜌 = 0 
Ha.. Existe una correlación alta y muy significativa entre la actitud del 
directivo y el control en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de San 
Román. 
Ha: 𝜌 ≠ 0 
ii) Nivel de significancia 
∝= 0,05 
 
∝
2
= 0,025 
Nivel de confianza del 95% 
Según este valor 
Zt = 1,96 
iii) Prueba estadística 
Para efectuar la prueba de hipótesis en la correlación, cuando la muestra n >30 
se utiliza la distribución “Z”, obteniéndose mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula. 
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1
975,0

cZ  
𝑍𝑐 = 14,82 
iv) Regla de rechazo y aceptación 
Diseño de la prueba Zc 
 
v) Toma de decisión 
Si la Zc se encuentra en la región de aceptación, se acepta la hipótesis nula o, 
caso contrario se acepta la hipótesis alterna Ha, es decir. 
Zc> Z 
 
Zc=14
  
 
 
CONCLUSIONES 
PRIMERA:  La correlación entre la percepción de la práctica del liderazgo 
directivo de los directores y el desempeño de gestión en las 
instituciones educativas públicas de educación secundaria es alta 
y muy significativa (r = 0,973) en el ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local; situación que revela un alto grado de influencia 
(95%) del liderazgo directivo en la gestión de cambio en la 
conducción de la institución educativa (Tabla No. 4.1). 
SEGUNDA:  La correlación entre la capacidad de liderazgo de los directores y 
el planeamiento de gestión en las instituciones educativas públicas 
de educación secundaria es alta y muy significativa (r = 0,924) en 
el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local; resultado que 
revela un alto grado de influencia (85%) de la capacidad de 
liderazgo directivo en el planeamiento de la gestión educativa en la 
conducción de la institución educativa (Tabla No. 4.2).  
TERCERA: La correlación entre la capacidad de liderazgo de los directores y 
la organización de gestión en las instituciones educativas públicas 
de educación secundaria es alta y muy significativa (r = 0,975) en 
el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local; resultado que 
revela un alto grado de influencia (95%) de la capacidad de 
liderazgo directivo en la organización de la gestión educativa en la 
conducción de la institución educativa (Tabla No. 4.3).  
  
 
CUARTA:  La correlación entre la capacidad de liderazgo de los directores y 
la dirección en la gestión en las instituciones educativas públicas 
de educación secundaria es alta y muy significativa (r = 0,920) en 
el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local; resultado que 
revela un alto grado de influencia (85%) de la capacidad de 
liderazgo directivo en la dirección de la gestión educativa en la 
conducción de la institución educativa (Tabla No. 4.4).  
QUINTA:  La correlación entre la capacidad de liderazgo de los directores y 
el control en la gestión en las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria es alta y muy significativa (r = 0,863) en el 
ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local; resultado que 
revela un alto grado de influencia (75%) de la capacidad de 
liderazgo directivo en el control de la gestión educativa en la 
conducción de la institución educativa (Tabla No. 4.5).  
SEXTA:  La correlación entre la actitud de los directores y la planeación de 
la gestión en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria es alta y muy significativa (r = 0,975) en el ámbito de la 
Unidad de Gestión Educativa Local; resultado que revela un alto 
grado de influencia (95%) de la actitud de liderazgo directivo en la 
planeación de la gestión educativa en la conducción de la 
institución educativa (Tabla No. 4.6).  
SÉTIMA:  La correlación entre la actitud de los directores y la organización de 
la gestión en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria es alta y muy significativa (r = 0,935) en el ámbito de la 
Unidad de Gestión Educativa Local; resultado que revela un alto 
  
 
grado de influencia (87%) de la actitud de liderazgo directivo en la 
organización de la gestión educativa en la conducción de la 
institución educativa (Tabla No. 4.7).  
OCTAVA:  La correlación entre la actitud de los directores y la dirección de la 
gestión en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria es alta y muy significativa (r = 0,872) en el ámbito de la 
Unidad de Gestión Educativa Local; resultado que revela un alto 
grado de influencia (76%) de la actitud de liderazgo directivo en la 
dirección de la gestión educativa en la conducción de la institución 
educativa (Tabla No. 4.8).  
NOVENA:  La correlación entre la actitud de los directores y el control de la 
gestión en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria es alta y muy significativa (r = 0,975) en el ámbito de la 
Unidad de Gestión Educativa Local; resultado que revela un alto 
grado de influencia (95%) de la actitud de liderazgo directivo en el 
control de la gestión educativa en la conducción de la institución 
educativa (Tabla No. 4.9).  
 
  
  
 
SUGERENCIAS 
PRIMERA: Los directores de las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria del ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de la provincia de San Román, deberán instituir la 
práctica de la capacidad de liderazgo pedagógico en la conducción 
de las instituciones educativas. 
SEGUNDA: Los directores de las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria del ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de la provincia de San Román, deberán instituir la 
práctica de la actitud de liderazgo pedagógico en la conducción de 
las instituciones educativas. 
TERCERA: Los directores de las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria del ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de la provincia de San Román, deberán instituir el 
manejo adecuado del planeamiento como parte del proceso 
administrativo para un eficaz desempeño de gestión en las 
instituciones educativas. 
 
CUARTA.: Los directores de las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria del ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de la provincia de San Román, deberán instituir el 
manejo adecuado de la organización como parte del proceso 
administrativo para un eficaz desempeño de gestión en las 
instituciones educativas. 
  
 
QUINTA: Los directores de las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria del ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de la provincia de San Román, deberán instituir el 
manejo adecuado de la dirección como parte del proceso 
administrativo para un eficaz desempeño de gestión en las 
instituciones educativas. 
SEXTA: Los directores de las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria del ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de la provincia de San Román, deberán instituir el 
manejo adecuado del control como parte del proceso administrativo 
para un eficaz desempeño de gestión en las instituciones 
educativas. 
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ANEXOS 
  
 
ANEXO No-01 
Cuestionario aplicado a los docentes sobre el liderazgo directivo de los 
directores de las instituciones educativas públicas de Educación 
Secundaria de la unidad de Gestión Educativa Local de San Román 
CÓDIGO…………………………………….  PUNTAJE…………… 
 
A continuación encontrarás frases relacionadas con el trabajo.  Para ello debe 
responder con mayor sinceridad posible marcando con un aspa (X) a cada una 
de las proposiciones que aparecen, según lo que aprecia la postura del director 
en la institución educativa donde labora. 
 
ÍNDICES    VALOR ESCALAR 
a. Siempre    4 
b. Casi siempre   3 
c. A veces    2 
d. Nunca    1 
 
No
. 
Dimensión/Indicadores Escala de valoración 
4 3 2 1 
 Capacidad     
1 Posee concepción eminentemente humanista     
2 Promueve liderazgo con visión compartida      
3 Es guía y ejemplo para los demás     
4 Promueve el cambio y mejoramiento personal e 
institucional 
    
5 Motiva permanentemente para el cambio     
6 Ejerce adecuadamente el poder     
7 Inspira confianza, creatividad y compromiso     
8 Posee perspectivas de transformación     
9 Tiene carisma o influencia idealizada     
10 Hace uso de la comunicación informal y personalizada     
 Actitud     
11 El centro educativo tiene una autonomía limitada     
12 El sistema de delegación de funciones resulta 
satisfactoria 
    
13 Hace que se cumpla el rol de la institución educativa     
14 Evalúa alternativas y elige la mejor entre las disponibles     
15 La alternativa escogida representa una solución 
satisfactoria 
    
16 Identifica y maneja adecuada los criterios de decisión     
17 Ejerce liderazgo basado en el uso de la autoridad     
18 Usa el estilo administrativo basado en el interés técnico     
19 Estimula al trabajo en equipo     
20 Modela las expectativas de los seguidores     
 
  
 
ANEXO No. 02 
Cuestionario aplicado a los docentes sobre el desempeño de gestión de 
los directores de las instituciones educativas públicas de Educación 
Secundaria de la Unidad De Gestión Educativa Local de San Román 
CÓDIGO……………………………………. PUNTAJE……………………….. 
A continuación encontrarás frases relacionadas con el trabajo.  Para ello debe 
responder con mayor sinceridad posible marcando con un aspa (X) a cada una 
de las proposiciones que aparecen, según lo que aprecia la postura del director 
en la institución educativa donde labora. 
 
ÍNDICES    VALOR ESCALAR 
a. Siempre    4 
b. Casi siempre   3 
c. A veces    2 
d. Nunca    1 
 
No
. 
Dimensión/Indicadores Escala de valoración 
4 3 2 1 
Planeación     
1 Elabora el Proyecto Educativo Institucional     
2 Elabora el Proyecto Curricular de Institución Educativa     
3 Formula el Plan Anual de Trabajo     
4 Elabora el Proyecto de Innovación     
5 Formula el Plan de monitoreo y acompañamiento     
Organización     
6 Organiza el buen inicio del año escolar     
7 Implementa el Manual de Organización y Funciones     
8 Preside la elaboración del Reglamento Interno     
9 Promueve el cumplimiento de normas de convivencia     
10 Promueve un ambiente de trabajo satisfactorio para el 
personal docente, administrativo y de servicio 
    
Dirección     
11 Toma decisiones relacionándolos con las metas de la 
institución 
    
12 Implementa cursos de capacitación docente     
13 Dirige la elaboración de la Programación Anual y las 
Unidades Didácticas 
    
14 Muestra conocimiento de gestión educativa     
15 Practica comunicación fluida con los actores educativos     
Control     
16 Ejerce y muestra habilidad para el control      
17 Evalúa el desempeño del personal docente,  
administrativo y de servicio. 
    
18 Retroalimenta los desaciertos de los profesores     
19 Es flexible para el cambio de la gestión educativa     
20 Maneja un pensamiento estratégico institucional     
  
 
 
